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LEON 
Ítriernes, 28 noviembre de 19ál 
J 1  25 CENTIMOS 
l í DIAEIO DE FALANGE E S P A Ñ O L A TRADICI0NAL1STÁ Y DE LAS J.O. 
V O Z D E L A I G L E S I A 
h a b l a 
«dacción, Administración S 
/Hieres: Avenida de José An-
tonio Primo de Rivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
^ r p tmos días insertamos en nuestras columnas 
" _ : L " ctada per el Rúnis t ro -Secre tano Gen 
la 
era] 
i5, ^ ^ d e n u ^ c i ó n ele 4 Falange, en torne a cuya opc 
te sobre ^ hacer 'un breve comentario. Viene *,r «¿eremos '   , v  esc. 
ptt1tu5 nanza en el memento preciso en que la depurac ió 
? T r H P v debe acemeterse y en esta exactitud de su i n i -
n V Í r i ó n radica la mejor g a r a n t í a de su e í icac ia . 
* rfrdo crccimicr.to polít ico al que falta mesura lleva 
Apiado un inevi íablc proceso de deformación. Si este 
Urí ^ t í í en ío , como ha ecurrido con el de la Falange, se 
induce en un momento crucial de la vida pública, en 
^ ne Jos cuadros tradicionales de cncasillamiento político 
c? ««Quebrajan por una crisis violenta y la lucha por la 
rñnauista del Estado adquiere tónica y maneras desacos-
Itumbradas, entonces las posibilidades de deformac ión 
.1 aumentan en un grado mayor, que se hace superlativo si, 
I además de las condiciones ya apuntadas, el t r iunfo r on -
Pda de cerca a las nuevas huestes. Este ha sido el caso de 
t nuestra Falange. . , , • k. • , 
y La defer. nación per crecimiento de una comunidad 
ái política plantea la siguiente y grave d f cuitad a la hora 
1 de acometer je su corrección^ la áisíinción exacta entre la 
a 3 hay de anermaj y nocivo y lo que hay de lógico en-
sanchamiento rn la gran masa que el instante crí t ico 
trajo a sus cuadros^ Pero esta dificultac queda reserva-
da a aquellas fcnracicncr r n cuyas filas no re ha tenido 
r unca un sent'do muy rígíd 1 de su autenticidad. Y e&tj 
si que no ha s i d o , J a m á s pecado falangista. La Falange 
cuenta desde LV. fundación con una inconfundible or ig i -
nalidad política y con algo m á s que, a estos efectos, t i e -
n3 una grandís ima trascendencia: con un peculiar mod-
de ser. Existen, pites, dos maravillosas piedras de toque, 
fundamentales a la hora de precisar con exactitud lo 
que, en esta gran Falange que quiere depurar sus filas, 
es autént ico o es falso. La incompatfbilidad polít ica 
o ética desp lazarán de la formación falangista cuanto 
en ella pueda haber d-» superfino o de peligroso para el 
mejor y m á s puro servicio dé su idea. 
La oportunidad de la ordenanza de depurac ión es tá 
determinada por dos nota?: por madurez de una etapa 
de la vida falangista y a cubierta en la que han abundado 
coyunturas para el fácil contraste de lo pirro y lo i m p u - , 
ro; y por mmincnc 'a de una nueva que se acerca, con su 
tremenda responsabilidad, a la Falansre y en la que la 
Falange tiene que entrar con sus eradros depuestos y a 
punto, porque requiere, fundamentalmente, pureza y au-
j tenticidad de ejecución. 
1 La necesidad y la ocasión de la ordenanza depuradora 
nan sido determinadas por la propia Falange. Que nadie 
crea, n i por un momento, que pudiera ser der ivación de 
sus falscs consejos o sus turbios deseos. La depurac ión 
?u? Ia Falange se propone realizar, por propia decisión y 
cajo su tutela—que só^ J a ella puede corresponder la ca-
pacidad de discernimiento sobre su autenticidad—viene, 
precisamente, por todo lo contrario y para todo lo con-
trario de lo que ambiciona el coro agrio y destemplado 
Qe ios fariseos incómodos. 
F r e n t e d e 
r 
" L a s s u p r e m a s d i r e c t r i c e s d e l G l o r i o s o 
I c v i m i e n t o n a c w n a , 
e i n t a n g i b l e s 
s o n p e r e n n e s 
Insertamos a con t i nuac ión , l a magn í f i ca conferencia so, por la gravedad de 
del Excmo. Sr. OBispo de Madr id -Alca lá , Dr. Eijo, a los i^ale. que ia susciti.rcn 
Instructores provisionales del Frente de Juventudes. 
La sencillez del estilo, dentro de la profundidad de 
pensamiento, solí las principales c a r a c t e r í s t i c a s de la 
voz del ilustre Prelado, Y sobre todo es una prueba ciara 
y terminante de cómo la Iglesia comparte con la Fa-
lange la de l icadís ima tarea de formar t ina juventud, 
sana de cuerpo y esp í r i tu . l lamada a di r ig i r los desti-
nos de la Patria por la ru ta de sus imperiales destinos. 
La autorizada palabra de la Iglesia, por boca de uno 
de sus ilustres ministros, es t a m b i é n elocuente contesta-
ción a quienes a á n se permiten dudar de nuestra clara 
postura falangista en el aspecto religioso. 
EL Gñ 
JIBE E N A U D I E N -
CIA A L ALCALDI í DE 
ALCOY 
03 
Madrid, 27.—S.^E. el 
Jefe del Estado y Gene-
ralísimo de los Ejérci tos, 
ha rscibido en audiencia 
en el Palacio de E l Par-
do, al alcalde de A l coy, 
acompañado de u ra corai 
sión de obreras de la fá-
brica de cerillas de aque-
lla localidad, que le hiele 
ron entrega de un perga-
mino, hemenaje de todos 
los obreros al Caudillo, 
con motivo de la apertu-
ra de dicha fábrica.— 
(Cifra) . 
Para A l e m a n i a 
"50 productores 
C A T A L A N E S 
¿ S 1 1 ^ ' ^—Seiscientos 
• ceW ^ Productores de Bar-
W qU! t r a b a ^ r á i i en A k -
, p S ^ a t a d o s por las em-
i t a s del Reich, salido 
dia Hoi especVal a las dos y me 
ae la tarde, para Hendaya. 
Acud 
i o & ^ r e s a l a e s t a c i ó n , 0 ) 
Nadpe '}áe y otras a^to-
l^nef ; i . f^COmo rePrcsenta-
r d i T y Una banda del Fren. 
Mó «f Juventudes que interpre 
1 m W r a n ? r el tren el Him-
U K Q CP10nal' en medio de v i -
i ^ ^ P ^ y ^1 Caudi l lo . -
^ ron a despedir a los 
A C I O N 
d e l M í n i s ! r o e s p a ñ o l d e A s u n t o s 
E x t e r i o r e s , a u n a A g e n c i a 
a l e m a n a 
Berlín, 27.—Con ocasión de 
la reunión en Berlín de los 
hombres de Estado europeo^, 
el ministro de Asuntos Exte-
riores de España, Sr. Serrano 
Suñer, ha hecho a la agencia 
oficiosa alemana la declara-
ción siguiente: 
"La bandera de la unidad 
moral de Europa ha sido levan 
tada con decisión por Alema-
nia y su Führe r en la actual 
cruzada contra la Unión So-
viétilca, situada en los confines 
de Europa y con ambiciones 
territoriales claramente de-
mostradas por su política Je 
los últimos años y la voluntad 
íiateaate de aniquilar & ios pue-
blos europeos de t radic ión his 
tone a secular. 
La Unión Soviética consti-
tuía un peligro tan evidente 
que nadie puede calificar cor 
seguridad de puramente polí-
tica una campaña gigantesca 
como la que están llevando a 
cabo las tropas de Alemania y 
sus aliados, unidos a los voluu 
tarias de otros.,países. 
Cuando llegue el día en que 
se escriba la -historia--de esta 
época, se • reconocerá el claro 
significado de la salvación de 
Europa que hay que dar a est^ 
lucha contra el comunismo 
bárbaro ^ p- drá juzgar e! 
graa §ue*uve ae ios jatérit,^ 
Madr id . 27,—En el sa ló i . 
actos del Colegio de H u é r í a -
nos de la G-.:ardla Civi l , d i -
ser tó hoy el Obispo de M a -
dr id-Alca lá . Dr . Eijo, en el 
ciclo de conferencias ex-
traordinarias en el curso ce 
instructores provisionalej 
del Frente de Juventudes, 
Con el conferenciante ocu 
r-aron la presidencia el ge-
neral Piñol , en representa-
ción del general Alvarez Are 
ras ; secretario general dei 
Fren j de Juventudes, cama 
radas Viñe ta ; jefe de la Es 
cuela Nacional de Mando . 
los 
t i a i a n ia muerte i n m i n e n -
wO de la Patria, por el i n -
gente n ú m e r o c i . nuestres 
caídos , por la magni tud ce 
l f empresa regeneradora a 
que os hemos dado y pee 
ía gigantesca : j u r a del; 
Caudiiio que " i preside, N ) 
me he de referir a tales o 
cuales normas concretas.; 
Me he de ocupar tan sola 
de las supremas directrices 
del Glorioso I-Iovimiento sal 
vador C E spaña , las cua-s 
les son perenu^d, i n t a n r > 
-es, esenciales, y por lo 
tanto constituyen la sus-
tancia dr lo que habé i s cit 
enseiar", 
A continuación recuerda frat 
ses de los discursos pronunv 
ciados por José ÁntoiuO. Afi? 
ma que la justicia social e l 
lu más importante de las en-
señanza? que osián a cargoi 
de Vis inslructore?. "Dobé^i 
somhrnr las doctrinas de 'ia 
reforma cristiana de ia soc:ei 
dad en el orden económico, laí 
doctrina de justicia social* 
que es el acervo doctrinal del 
(Pasa a la pagü ia quinta)' 
F A L A N G E ESPAÑOLA 
TEADIOIONALISTA Y 
D E LAS J . 0 . N ^ . 
Secretaría Local 
camarada P e m a r t í n y ia re- . 
gidora central, Jui ia Alean- * ̂ a ' c o n a i i s m o , como necesa-
tara. [ ñ á m e n l e tenía que ser, por-
El" camarada P e m a r t í n 1 ?ue 'oc.? la en t raña de núes 
p ronunc ió breves palabras y ; i r a . ^eMgión, de las mism: s 
seguidamente el Dr. Eijo co* •Qtrmas qu6 «nseñan ^ d U 
m e n z ó su d i se r t ac ión pre- T 
guntand? a los instructo-1 
res si se h a b í a n dado cuen- ¡ 
ta de la importancia de su 
mis ión, de los beneficios que | 
pueden producir a E s p a ñ a y I 
de las dificultades que ha - -
b r á n de superar para real i-1 
sar su empeño y del premio ! 
que les aguarda si lo d e s - í 
e m p e ñ a n fielmente. Mien -1 
tras m á s altos luzca en 
vuestras mentes este pensa- j 
miento, m á s alma p o n d r é i s I 
en vuestro apostolado".' 
'"Vuestras instruecdones—• 
dice—han de versar sobre | 
tres e n s e ñ a n z a s : pr imera ! 
educación pol í t ica en el es-
p í r i tu y doctrina de Falange 
Españo la T rad i c iona l i s t á y • 
de las J. O. N-S.; segunda, í 
la educac ión física y depor-
t iva y tercera la educac ión í, 
premil i tar . Las dos pr 'me- I 
ras son a í e ^ a s a m i o f i c i o , I 
aunque no los desdeño . La 1 
que m á s me a t a ñ e es la doc I 
f r i " a de formación en l a r o - I 
^ t ica del Movimiento. Ha- lo 1 
de pol í t ica , ron m a v í s e n l a ; f 
h a b l o dr l a p o l í t i c a ^e e^e 1 
Movimiento grande, inmen- f 
ORDEN 
que por la unidad moral de 
Kuropa han contraído aque-
llos que han defendido la c iv i -
lización europea hasta el f i -
Se ordena a los cama-
radas afiliados a la Falan 
ge Local y que no hayan 
extendido las fichas que 
en notas anteriores se les 
hizo saber, la obligación 
de pasarse por esta Secre 
tena Local—Generalísi-
mo Franco, núm, 3—du-
rante los días 28 y 29 del 
presente, teniendo bien 
entendido que el que de-
je de cumplir esta orden 
será severamente sancio-
nado. 
Por Dios, España y F U 
Eevolución Nacional Sin 
dicalista. 
León 27 de noviembre 
de 1941.—El Secretario 
Local. 
1 iVS'\mKm̂ 0̂m 
i e g o c i a 
D e S o c i e d a d , ^ ' ^ ^ A»awa 
Se prociPa prvsonlneión 
orgenle de los individuas CjUf 
se ,citan, correspondientes a 
los reenipiazos que se indi-
can, en el Negociado de Quin-
tas del Excmo. Ayuntamien-
to, de diez a trece horas: 
REEMPLAZO DE 1924 
Rogelio A'v'apez A'yarez, Er 
neslo Allende Gónvez, Germán 
Alvarez Al va rez, Santos Cer-
cudilla Viuda, Pedro Calzadi-
lia Amorena, Cosme Cuetu 
Esleb:n, Angel Caniacho P.a 
buena, Saturnino Diez Fer-
nández, -Quintín Diez A Iva rez, 
Nicanor Diez Maraes, Danie 
Diez Arroyo, Emilio Fe rnán-
dez Tallero, Luis Fernánde/ 
SaUlaña, Daniel Gómez, Abun 
dio García Álvsrez, Ignacio 
Gómez Arcos, Ignacio Gonzá-
k>i Martín, l.eón González 
Alarunez, Lorenzo • González 
Fernández, Marcelo García 
L'amas, Baltasar Ibán Vsidés, 
Hipólito Lorenzana García, 
Primitivo Monje, Juan Mon-
liei Delgado, Fé ix Martínez,! 
Enrique Ochoa Fslngán, Ar-
gimiro Pérez 'Domínguez, lia 
pión Parido Monleguín, A e-
jandro Rodríguez Fernández. 
Féüx Rodrigue! Vidal, Anto-
nio Rpsa'es Ronco, Luis Sán-
chez Vilecha, Rafael Santa-
maría Maroto, OlegaHo Saez 
Cañera, Antonio Suárez AWa-
rez, Gerardo Soliiio F e r n á n -
fe, 
1 . 6 4 6 ü ü w 
REEMPLAZO DE 1925 
Jesús Abero Velasategui. 
Francisco Anas García, Mo-
desto u tuille ..Marino, o re go-
fio Berrial Rodríguez, Jo.-'' 
Blanco Abín, Ballasar Caiba-
jál Luque, José Casado lla-
nero,- "Miguel Colmenero Mv~ 
nesa. Ramiro Fernández Cues-
Pedro Fernández González, 
Federico Fernández Prieto. 
José García García, Victorino 
García Rey, Francisco García 
Rodríguez* Víctor Gómez Cas 
tro, César Gómez Dueñas, 
José Gómez Marlínéz, Bemg-
nf Q.onzáez de la Red, Enr i -
que González Fernández, Jo-
sé González Gómez, Eladio 
González González, Isidro Gon 
zá ez González, .Fé-ix Gonzá-
lez Huerta, Eduardo González 
Rodríguez, Joaquín Mfrrera 
de la Paz, Atüano IsUnas Ro-
dríguez, Matías Labanda Tro 
bajo, Dionisio Lorz? Arresci-
gor, Manuel Martínez, Eloy 
Menéndez García, Virgilio Mo 
raíiel Diez, Podro Mofaliel 
Yugueros, Manuel Moratiel Mi 
guel, Juüo Pastor Aparicio, 
Argimro Pastor Ramos, Cán-
dido Pinto Arramondi, Rufino 
Porras García, Teófl o del Río 
Alvarez, Alejandro Rodríguez. 
José Rodríguez Fernández. 
Manuel Salazar Giménez, Fe* 
mín de la Torre, Fernáncl' 
Torre Montero. 
X I I 
Los señores que a 
ción se expresen y 
Ha regresado de Las Pal-
mas (Gran Canaria), don-
de en reñ ida oposición, le 
! fué adjudicada la plaza de 
' i ng lés de la Escuela de A l -
tos Estudios Mercantiles de 
aquella ciudad, la encanta-
c'nra señor i ta María Espe-
ranza Fe rnández Suárez, a 
la que felicitamos muy cor-
cüalmente . 
—En la Iglesia Parro-
quial de San Juan de Re-
nueva contrajeron m a t r i -
nial enlace, don Conrado 
Moreno Car tar ino y la se-
ño r i t a Antoñ i ta Esgueva Ta 
pía, hi ja de) conocido indus-
t r i a l de S a h a g ú n . don Gon-
zalo Espneva. Bendijo la 
¡unión el pár roco de Ir m i r -
ma don Heleodoro. F ' ^ o n 
anadrinados ñor don Ma-
nuel Rueda Tapia y d o ñ a 
Rosa Fánchez . familiares de 
los novios. Después de 1P ce-
remonia los invitados fue-
ron obseauiados e sp lénd ida -
mente en el Restaurant 
"Pornos". La feüz pareja 
salió a recorrer en luna d? 
miel diversas capitales de 
Esnafía^ que deseamos sea 
EN W P Ü R P O 
TRES BATURROS 
Un fi^m en español.. 
Hoy estreno fm * 
CINE M A R I 
G a a r d í a s M á r i n 
L e o n e s e s 
l O " ^ n lo diríaI.., Y, Bin 
embargo, así e¿. lestirnojiiar. 
do lo que vamos a decir \.ue. 
una vez más. León puede ser 
equiparado a la lierra que me 
jor y más bizarra geme baya 
producido en todos ôs órde-
nes. Aquí -e lia dado de lodo. 
Y por ello no podím faltar 
tampoco . 0 * bijos de la histó-
rica tierra de León que aupa-
sen el nombre de ésta a nu-
bes de gloria en el sector va-
liente y animoso de l? 
de mar. 
¡P . r ece mentira que pueda 
haber un a mirante bautizad* 
en la parroquia de San Mar-
tín de León, sin más hor i -
zontes de agua que el NGañc 
B:di l lo y a Presa de Canla-
rranas!... 
Y, sm em'bargo, ahí es tá un 
libro curioso, erudito y dé 
una formidabTe constancia in 
vesligadora 1 benedictina que 
este: día? a t rás hs desapare-
cido de las libreríasv compra-
mez, Azcárste. Blanco 
nández Chu-arro, tiórez\,i 
m'i'.. Gago, Gavilanes, ^ J 
lez Madroño. Junco, L o r / 
na. O'sono. Pernia, w 
Villegas. Tineo ele. 
Es un. arsenil copión 
de dalos buscados enlr 
lecciones de boeúnes 






tan. como Don^u;.^6 ,«E;Cl€r 
dríguez, E rchivA31'!"^ ^ 
i i i a t 
mni< 
dral y don Miguel BVaw 





1.100 en el Cuerpo de Telé-
grafos, con 4.000 pesetas. 
¡(Sólo para oficiales, suboíi-
eiales y sargentos provisiona-t 
íes y de comp emento), 500 de 
Porteros de Ministerios Civi-
tes, con 4.000 pesetas. (Para 
OEx-combalienles), y 4G d^ 
jpeones camineros, para toda 
«lase de personas. 
Informes y e-dquisición de 
documentos: 
AGENCIA DE NEGOCIOS SOTO 
Santa «Wnfcu — LEON 
continua 
para los 
asuntos que lambicn se indi-
can, pasarán por pl Negocia-
do de Quintas de este "Ayun-
tamienlo durante las horas 
dé despacho:) 
• Faini'irros dol alférez pro-
visional fallecido don Jorge 
Dustamanle Martínez, asunto 
de1 Hcgimiento Infantería nú 
mero 59. 
Ju ' ián Alvarez Fernández. 
¿ recoger cartilla , militar. 
Antonio Rivera Busto, para 
nol iflearle resolución de la 
Zona de Rec'ulaíniento. 
Anselmo Gonzá oz H^l Pío, 
para hacerle entrega de do-
cumentos. 
aquí están esos leones/sí 
b^ndo a , veces perg * 
muy rancios. Acompaño 
genea ogía de cada guard, 
historia marinera y 
en 'as cua'-es añacfen nu 
b l E sones a los que ya ^ 
por sus ascendientes. ' 0( 
No en balde son lóstieiiJvier 
en que las armadas des».r 'u 
do por curiosos leoneses, ami nes de España tienen QUV.I la 
gos de su= gonas, para en- Cer frente a las DÍrateriaj|>ome 
íNobiliarió de ^stos desde el Marina que acaban cqnla J;̂  
ño 1719 al 1811) y es autor de un Iratalgar cora uel' 
listinpuido hijo de Vil la- por los nombres do 0hiinue b 
) de Gravma. Alcalá (Talianojpp ( 
Válgoma y Díaz Vare a. cm- tos otros. Tiempos en l«or| j 
parenlado' con distinguida faj también en loe puentes de )in's 
mi'ia de noble alcurnia leo- d0 de fragatas y «alentifi»ador 
nesa. j leoneses, gentes de tierra enes 
Da el libro noticias .fidelísi-i tro. qne. a pesar de su di¡ i ' ' ' 
mas. geriea-ógicas. nobil ia- | eiae¡V')n ^atal df>l mar «ÍPI» Eunici 
rias. herá 'dicas. . . sobre num^| en éste como en sus cflpnio 
rosos linajes ^ P ^ . r,mr 1 Ponicrrada, -sus prafl«canc; 






A ven'-1 i M «rjpnPTRl Sán iur v 
núrn^ 16 2* ifnnierdn ' A l lad 
del t i n ^ A venida ^ —rnTi%ulT» 
Horaidp 10 a 1 T de 4 s P 
Rogad a Dios en caridad por el alma de EL SEÑOR 
X DON LUIS GARCÍA ALVAPvEZ (Industr ia l de esta 
J Plaza). Fal leció en Villacalbiel , el dia 23 del ac-
tual . A ' los 28 a ñ o s de edad. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostólica. D. E. P. 
te" £ esconsolados padres, don Nemesio G a r c í a y dofa 
Antonia Alvarez; hermanas, d o ñ a Crisanta y- d o ñ a Vic-
torina G a r c í a : herir ano polí t ico, don Adolfo Rey; sobri-
nos y c ' f i rás fsn-i l ia , 
Suplican a sus amistades, le tengan presente en sus 
oraciones, por cuyo favor les q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid) . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON. GE-
NITO-URINARIAS, CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida del Padre Isla. 8; 1.° izquierda. Teléfono. 1394 
P I S T O L E S " E O B G C , , 
Para DIESEL. GASOLINA GASOGENOS. 
Agente exclusivo- GARAGE IBAN! 
Iniepenue? da 10. - L E O N 
A n u n c i o s p a i a P i e n s a , R a d i o , C i n e s 
P a i a L e ó n y t o d a E s p a ñ a ' 
T E L E . O 110*? 
I 
I • 
O í f m ^ e a s ' Q 
Y / U P ^ Ó V I / I C I A 
etc., que de teda 1& pro^,uslí 
se mencionan. lr' ^ 
Y ha.sta los hay "anfili e "0 
como este D. Ramón ^ r)io 
brigadier nada menos wi pr'( 
famosas luchas de nuestM n!(,r.p 
dependencia en Ciiflfld-Bj-uo" 
go. pnt tiorra. v enr niorAr ai 
Pfií~ero del célebre marioof ue « 
celó. I ; a 
En f in . sería "ím ^ 
e-scribíendo un eran ritoy^Oí 
übro. cuya lectura, a u ^ í l a g J 
difícil en estas époess Ĵ/Im 
nos afición a estos tvM% ^ 
erudición investigadora.1^ 
mendamos a todo» IjW ,e01 
que se precien y en euf* 
bliotecas hnrfi un noble If̂ mne 
autor se lance a, r n ^ 
presas para la h i s t o r ^ 
aun cuando «nnnea 
obra acerca de los '^Tl | 111. 
Médico Especialista de Enfermedadep de 'os Niños 
ftaaa San JLtrceio, üe 12 a 1 > 3 a ñ. TeieL 10ÍÍ4 
da la semana: TT I D 
Sr Mata, O r d e n o ^ , 




su adquisición. ^^¡.«jl'n u 
A<i como recomen^f^ ^ 




O S ; 
Tra« 
Fué 
/ la Orden de Carlos 
TJnas obras así c/ne 
rozean, antes que esta ^ 'oninj 
recio de las librerías, de ^ J 
las esfaitenas de los hv j e¿ t 
.va que materia tiene soo 
León p i r a feto. . 0JV' 
TURNO DE FABMA^ p0p 
Turno de una a tres, delJ* J 
23 a f i n de se:naiia:/ A üf 
Sr. Vélez. 
Sr. Granizo. f)jí':; 
Turno a- noche dura '̂f^.,a 
 l  ; 
o (1 
B l i c i o n a 






IDEA DE ESCR BiRLC SURGíO HACE SEIS A K O S 
A l FiNAL DE UN A C T C r ü B L C O 
«6 
enire 
4Marii aue 'a Falange 
'UnietLa ' f f por q aquellos d í a . 
ni.it ^ 
•n nu4 a 
cantó por primera vez, en e! C¡n® Europa, el 2 de Febrero de 1936 
Iunvio para ser 
graiides so-T » la8al 
por RAFAEL SALAZAR ZZ \ G 
discusiones de todbs, que op: Europa, días antes de las e ec 
naban acerca de cada ^ I r o - ciories qüe dieron ei puder a 
la. h'né la segunda que: eos las izquierdas,,el día 2 de íe-
hiás trabajo, porque, con brero de 1933. Se difundió ra 
arreglo al pan convenido, era pidamente aquella canción de 
que tenía que exa tar a -os guerra y de amor, que tauUt 
lina¡ de ios 
€CU< 
Madrid y . en pro- que dieron su vida por la F^i veces tuvo ei acompañaimen e' linces en — 
"oblftincias. surgió, ahora hace lange, es decir, ñor F ^ m ñ n ^ • . , 
eŝ s S años, al término de un En ella colaboraran c sr^ l £ de ^ habIaSt" 
^ j ü n ceebr:do en la capital dós los reunidos y no estuve desn,^ CT1Ü. 7 ^ Ine f 
P%| España. José Antonio, a terminada hasta el día ^ «espuég se en tonar ía en los 
guard ren uno de sus más- ín t i - guíente . uia s i - frentes de combato. Pero no 
camaradas habló, de es- Quedaban, por ÚUimo ¡os ^.f,111^ , ^ fund ió el texto 
unto, aceptó ¡a sugeren- versos í i n a e s P Aquellos aue auS!lenlR'0'. ^ 'bido a dificulta. 
^-,_.:.s._ .a.:-: . a g ü e n o s que des para impresionar un dis-
co o editar letra y música LH 
?aii3a inmedlat:mente y prome com^nian con: 
t ocuparse de que Falange volverá a reír la primavera...- mo babía ordenado José An-
itiewáviera pronto "una canción expresión de la confianza en tonio. llidruejo, a quien el A l -
ie i»,» ¡rnerra V de amor", como el tniiunfo. Mour ana Michale- zamiento sorprendió en zona 
fuese de-
is 
de vn *» {guerra y 
Q QUV i ¡a Mamó desde ei primor na co rng ió a segunda estro- nrcional, fué quien prestó e* 
"̂•v «..^ nn fn^co fa que ligi»ró en el texto p r i - gran servicio de hacer las 
mil ivo y decía a s í : ediciones correspondientes. 
"'v será h vida, vida nueva", gracias á una copia del o r ig i -
susti tuyéndola por esia otra: nal que a su hermana habí 
"Que por cielo, tierra y í;iar regalado Pi ar Primo de Ri-
[se espera" vera y que desafió toda dase 
'Allí fnismo,<¡. antes de aban- de registros policíacos 
iteriai omento, que o 
franN wsiado pretenciosa, 
B Z D^s dospués, e: 3 de dieiem 
nnT re, en la cueva de un esta-
„ 18'ocimiento de la calle de Í M Í -
p,0™ uel Moya, nació el himno 




er, como predijo el Funda- donar el locaV se cantó acom Y est? es, relatada a gran-
a ' ^ n r , acompañ:m:enlo de pis 
e s d e ) i a 8 y tamborieo de amelra 
ennfií adoras. La escuadra de j ó -
emienes poetas —Foxá. Alfarc, 
s u di idruejo, Sánchez M zas...— 
tiph tupida en torno a José An-
cflI|(Dnio y al que lodi s llamaban: 
canciller", don Pedro Mour-
V j j j j . i n o Miehe'cna. guardados por 
A g u s t í n Aznar y Luis Agui-
i r , q u e fueron ene: rgados { 
ie no dejar salir a nadie has I 
a que ef luvieseí e himno I 
a rito, escuehrt l|i música que ' 
os ««1 propio TelleMa, su rufor. 
[¡estrí nlorpreló al piano. Un umons 
lad-"' ruó" girvió de base par; can 
mure ir adaptándose a !as nofas, 
^ariüO^ue se renilieroñ. v: rias ve- | 
p rñado al piano, por vez p r i - des rasgos, para recuerdo de 
mera el Himno - de Falange muchos en este aniversario 
En púb ico , so dió a conocer, d-" su nacimiento., la historia 
cantándÓFe'ya por todos los falangista del himno que .Tosé 
falangistas, al término de) Antonio quiso'que fuese "can 
mi t in celebrado en el Cine ción de guerra y de smor".. 
J E F A T U R A LOCAL. — Se 
ordena a todos los eamaradas 
pertenííciéntes a la Masa Coral 
pasen por esta Jefatura los 
días 27 al 30 del actual de sie-
te v media a nueve y media, al 
obieto de renovar su ficha. 
Por Dios, la Patria, el Pan 
y la Justicia. ' 
León 27 de noviembre de 
1041.—El Jefe Local de lá 
Obra. 
X X X 
Se ordena a todos los cama-
radas pertenecientes a }a Masa 
Coral,, que a continuación se 
relacionan, pasea por ^sta Je-
fatura el día 28. de ocho y me 
dia a nueve y media para un 
asunto de interés, significan-
do que la no comparecencia 
será considerada como baja a 
petición propia: 
Gloria González González, 
Gregorio ^Alvarez Barricntos, 
Benito Echevarr ía Azcárate, 
Laureano Echevarr ía Blanco, 
Tose' Luis Alvarez Alvarez, 
Faustino López Diez, Eloína 
Mer in» Pérez, Orfirio Cuervo 
Nistal, Pacita Fernández Can-
danedo, Fernando Pérez Aller, 
Máximo Fernández Pérez, 
E m l López Diez, Vicenta Fer-
nández^ Serrano, Amor Val -
dcón Conde, Florentina Fer-
nández Fernández, Fermín 
Blanco González, Rafael Mi ja -
res Serrano. Angel Alfonso Pe 
rez. Pepita Pérez y Pérez, Jo-
sé Carpintero de ' l a Iluorga, 
Eugenia Ortega López, Jose-
fa Iglesias González. Elisa F^r 
nández Fernández. Marn a M i 
guélez García. Fina Trote .i<y' 
Nistal, Pilar Simó Alvar z, 
Araceli Fernández Candane-
do, Emilia Pérez y Pérez. 
Por Dios. España y su RevO 
lueión Nacional-SindicalisTa. 
León 27 de noviembre dé 
1941.—El Jefe Local de la 
Obra. 
DEPARTAMENTO PROVIN-
CIAL DEL "SERVICIO SO-
C I A L " 
Relac ión de cumplidoras 
e In s t i t u Iones donde pres-* 
taran sus servicios durante 
e* p r ó j i m o mes de Dicieiii-> 
I j e . 
DEPARTAMENTO PROVIN-f 
CIAL DEL u SERVICIO 
SOCIAL,* 
M a r í a J e s ú s Gonzá lez Mar 
tíneL, M a r í a Luisa Verduraj 
Fíórez. M a r í a Carmen Gon^ 
i á l ez Mar t ínez , Na t iv idad ' 
M a c a r r ó n Fer ' ndez, Mauí* 
Mar ina F e r n á n d é z G u t i é - ' 
rrez, M a r í a Angeles Moreno 
Gómez , Irene Diez Gutié-» 
rrez. 
FRENTE DE JUVENTUDES 
G e n e r a l d e A b a & t e -
D e ^ e s r ^ c i ó n P r c v i n G Í a l d e L e ó n 
j ^ , a fin' de que los poeta ^ rNKTPJimnwi 
•^cisaran 1? medida de "os XJ^TxwUCCIv.TvE3 
r i t i óos . 
unqiif''1' Jov<in Capitán dió las ñor ENTREGA D E 
£OEFvE ;ta Delegación de Abasteci-
— — r - — ! ¡ l i e n t o s , L a u r á una O f i d i o 
CUESTIO- de in fo rmac ión , para con-
sultar la dudas del públ ico l ^ a s genérale* ñp in ano ^ - — - .suitar la" auoas aei puDLco 
' ^ ¡ m n o debía s e r c o n f o ™ K A R I O S DE R A C I O N A - | sobre el confeccionamier . 
^ e f r S i a y ^ pnTn S fENTO E N 1 E S T A ~ C A P I T / : L 
•abai»i 
ora. 
Hle% enemigo; ú n ' h i m n o que no 
osullase excesivamente so- , H P I rtín PRIME 
bU l t a ^ con ^ s i o n . s a .a no- ¡ J Q de Diciembre se ^ r ece t e 
ia' a 'os caídos por Espan^ IX „ i« ^ ^ ^ a r>P in^ r ú e s -
, 1 ^ U l . visoria v / l a pae.' D»! rtf0#JfosentdrceS%adcioramen o 'T IT""'6.'"115 lrai" r í e t o n sido suscritos tan-aleroíos lo, y , d0s v€rsos. Es- Famil iar co-
. • , ^ > M r á n prendidas rtneo ro- ™ Colectiva, en la 
de dich cuestionario. 
Por Dios, E - p a ñ a y su Re-
volución Kac ión ai-Sindica 
lista. 
León 26 d 3 Noviembre de 
1941. 
EL GOBr rADOR OlVT 
JEFE PROVINCIAL D E L 
' ERVICKX 
den, no será preciso dicho re 
quisito, puuiendo, por tanto, 
circular dicha mercancía sjn 
necesidad de guía. 
SOBliE ENTREGA DE 
ta 
sas, si2ui:nte: 
^e,^nP ;?fi;t,a e?,^0f!,' la 
; lib*erbseSb^nd0 los dos pr i 
! Cartillas ríi meros 1 hasta 
0n>?:o Riffrnojn qu im la 2.000, el i k 1. 
Del 2.001 al 4.000 el dfa 2. 
Del 4.001 al 6.000 ei d ía . 
Del 6.001 al 8.000 el d'a ' . 
Del 8.001 al 10.000 e' r^ía x 
Del 10.031 a1 12.C00 el 
d ía 6. 
Del 12.001 
del*nUíaClG^,0' Que hasta dar d ía 9 
V ,^ Pa abra "alegre", hu-
1 
Yol 
^ r á n banderas vic lor io-
Paso alegre de la 
Pop 
[s ÜS 





J l r e ¿ I!110 ^ que llidruejo d ía 11 
J ^ l a ^ 61 verso sin conciu;r...1 A l hacer la entrega de los 
hahf". ua Puosl0 cuestionarios ^s preciso que 
Pron, * iesml0 paso..."( V .:-»s vayan acompai :ad^ 
s pusieron "fuerte", "re- de la cubierta de la car t i l la 
Afonlinu r, 
.íleei(j0aAgrer' que resultó de racionamiento 
por J o s é Antonio. Los mencir- :vdos cuestio-
' ^í-r suinr.^1,808 'ni^iaie?. fue narios. deben ser entregados 
'JuW Ai . r !8 , con el Funda- en la Calle Alcázar de Tol -
a t n V r*?A< pare.-icn- do. n ú m e r o .12. . .0 y duran.e 
ne4'P"badol % u y siendo las horas de nueve y med'a 
Jfi t^s. (:upor H;ifael Sánchez d la m a ñ a n a a una y de 
• n? í s'mS'u acluab'» de cr f t i - cuatro a " la tarde. 
S y T ^ a o in ^an^nle ib 'n lra A par t i r del p róx imo vi 
)* | * ^ V Í úñmúu suire las nes# d ía 28 del aqtuaL en es-
SOBRE CIRCULACION 
D E PAJA PARA P I E N -
SOS 
Circular núm. 74 
Desaparecidas las circuns-
tancias que motivaron mi or 
den-circular número 53 pop Iz 
que se disponía fuera nece-
saria para la exportación d<.' 
paja banca ptra pienso de 
1̂  provincias de esta zona, la 
guía modelo único reglamen-
tario, expedida por esta Co-
misaría 'de Recursos, a partir 
dio la pubA&üuióü du fesLa .or-
RÉMOLACHA EN LAS ' 
FABRICAS 
^ Circular nóm. 75 
Se reitera quef está en ple-
no vigur la prohibición ábso 
j luta de suministrar al gauu-
d i remolacha que sea uUh-
zabe para transformación por 
'as las fábricas azucareras. 
Toda t ransgresión a esta or 
den será sanción: da con la» 
penas que establecen las 'Le-
yes vigentes. 
Los productores de remola-
cha azucarera que tengan 
efectuado contrato' con las fá 
briers, lo cump ¡mentarán 
exacíamente , entregando a 'as 
mismas 'a totalidad de remo-
lacha obtenida. Si no llegaren 
a efectuar la entrega de la» 
cantidades con tratad: s (da-
tos que conoce esta Cumisu-
ría .de Recursos que ha reci-
bido de cada azucarera un. 
relación delalluda de contra-' 
tus), deberán dirigirme es'cn 
tos en que justifiquen !a di -
ferencia en menos entregad., 
con objeto de que pur los Ins 
pectores de esta Comisaría s«* 
hagan informaciones que fx-r 
mitán estab ecer la pruceden 
cía de la merma o sancionar 
la falta, si no fuese debida-
mente justificadí». ,x 
M a r í a Paz Gu lérrez Lo4 
zanc, Mar í a Pilar Ballestea 
ros Marinas, Valent ina G a H 
cía Berros, Flora Alvarez del 
Valle, Petra B a ñ o s Cuñado, i 
COMISION D E L SUBSIDIO 
Ana Mar ía Ga r3ón Péreá 
M a r í a Luz Rodr íguez F1(H 
rez. Carmina Ma. J O S López* 
Rosa G a r c í a Blanco. 
¡GUARDERIA I N F A N T I L 
Adela Izquierdo Villagar-íf 
cía, Petra de la Torre BerW 
n á n d e z , M a r í a Rosario C a n * 
danedo G u t i é r r e z . Isldoraí 
A n t ó n Rodr íguez , Milagrea 
Castro Blanco, Josefa Her*< 
n á n d e z Diez, Mat i lde Fernpuc 
dez Alvarez, Nieves Otero GU 
t iér rez , Dolores Gallego Fer*» 
n á n d e z , Feliciana Valléjo L f 
nares, Sofía Canuria Bayóo* 
Consuelo del Arbol Diez, IsWj 
dor?, H e r n á n d e z Llamazar 
res, Manol i ta F e r n á n d e z Gar 
cía , Josefa Carro E u t l o , 
HOSPITAL C E N T R A 
Consuelo Alonso Coifde^ 
Pilar Alvaréz Serrano, Lu-* 
cía Santos Domínguez , Con-< 
cepción Delgado González^ 
Rosario G a r c í a Inhiesto, Ma 
ru ja Creado Sánchez . Mar a 
Rivas Gago, Petronila A r r o -
yo Rodríguez, Mar°a Tere a 
Ibán Mar t ínez , .déla Juan 
Lónez, Emil ia Frade Gon-. 
zález. 
( C o n t i n u a r á ) , 
« T R E S C O S A C O 
efeduado contrato y recojart 
remolacha azucarera, la hi* 
t regarán igua mente en las. 
básculas de ¡as fábricas. 
La remolacha llamada fo -
rr jera no podrá ser vendida 
o trasladada sin dar conoció 
miento previo a esta Comisa-
ría de Recursos, que ordenan 
ra se compruebe si efectiva-
mente es de ital varied:d fj 
autorice su consumo para é» 
ganado, una vez comprobad^ 
nu puede dársele olro destino,) 
Las autoridades locaes co-
ope r : r án con su vigi'ancia al 
exacto cumplimiento de esta' 
orden. 1 4 
Pa encía , 25 de noviembrél 
de 11941: — ü l Comisario dé 
o s o 
C o u a . i 
n o d í s i 
COMUNICADO 
J T ALIAN O 
Roma. 2 7 . - r - Comunicado 
Üel Alto Mando de las fuerzas 
armadas italianas: 
^ " E n b región dexla Marmá-
irica, las fuerzas de Eje han con 
tinusdo en e:trecha coláDora-
c ión táctica, la tenaz lucha con 
tra ías tropas británica^ en ¡a 
región Surctc de T o b r u k v 
en el frente de Sollum. T a m -
bién ayer se han logrado nota-
bles triunfos. 
E n ^ frente de Sollum, míen 
tras la D i v i s i ó n "Savona" ha 
rechazado el a-taque de los ca-
rros armados enemigo:, las uní 
dades acorazadas gcr'máno-ita 
/zar a é'tos y regre-ar a su base COMUNICADO 
'aunque con averias. s j rm 
L a aviación alemana derribó l ^ ^ ' - ^ ' 
el lunes otre^ 6 aviones y 7 en 
la jornada de! 2 5 . - Cuartel general del F ü h m , 
E n el Africa oriental, el ene ? 7 ' — Comunicado del A l t o 
migo ha bombardeado ininte-
rrumpidamente, desde tierra y 
a>:rc la plaza de Gondar y la zo 
na inmediata; nuestras baterías 
re-pondieren y d--organizaron 
las tentativas enemigas de a-pro 
l i m a c i ó n . E n los combates del 
20, el enem'go sufrió en Cclga 
lá pérdida de 2 oficiales muer 
Mando de las fuerzas arma-das 
alemanas: 
E n el Africa del Norte con ti 
núan los combates con intena 
dad no disminuida. A lo largo 
de la costa de Cirenaica un sub 
marino alemán ha hundido a i 
un destructor bri tánico de la 
clase "Jcrvis". Las débi les ten* 
for-tes y 3 heridos y 300 sudane- tativas efectuadas por las 
es muertos o heridos. maciones aereas británicas para 
Nue-tros aviones cacaron du atacar el litoral a lemán, del no-
ante la p2rada noche, con bom;:roeste, han quedado frustradas. 
bas de gran calibre, los aeró-
dromos de Miccaba y HMfar, 
lianas reconquistaron la impór cn b H a ^ M a l t a " . — E E E . 
tante localidad de Srdi ü m a r . ^ X ^ ^ ^ ' K ^ H ^ ' H ^ v ^ ^ ^ 
L o s prisioneros ingleses afluyen 
a Bardía. enérgicamente mante 
nida por nuestras fuerzas. M á s 
al Oeste, la D i v i i ó n "Ariete", 
E L N E r F O QÜE N I A E L 
A L M A B L A N C A 




De-dc cí 19 al 25 de noviem-
bre la av'ación bri tánica ha 
perdido 01 aviones, 68 de los 
cuales fueron derribados en la 
zona mediterránea y en el A f r i 
ca del Norte. Durante el mis-
mo período, lá aviación alema 
na ha perdido, en operaciones 
contra la Gran Bre taña , 29 
a p a r a t o s . — E F E . 
D i E n c i a n l o s i n g l e s e s l a c o n q i i i s 
t a v d e B i r e l H a m i d y £ d D i i d d a 
Y la r e c o n q u i s t a de S í d í I fezegh 
COMUNICADO 
DE E L CAIRO 
ha sostenido fuertes choques 
xon las unidades enemigas mo-
torizadas y de infantería. I 
E n el sector central se han re 
anudado los . combates entre j 
fuerzas acorazadas: el adversa 
rio, contraatacado por una uní 
dad ítalo-germana ha sufrido 
importantes pérdidas'. Ante 'í o 
bruk, nueitros soldados recha-
zaron una nueva tentativa de 
salida de la plaza, cuyas insta- i 
laciones terrestres y portuarias 
fueron repetidamente bombar-
deadas por nuestros aviones. 
L a s unidades navales inglesas 
cañonea-ron sin resultados sec-
tores de la costa oeste de T o -
bruk. 
( L o s aparatos británieps rea-
l izaron otra * incursión sobre E l Cairo , 27 . 
Benghasi y alcanzaron con sus del gran cuartel general inglés 
bombas algunas construcciones en Oriente Medip: 
N o hubo víct imas . Agedabia, * "Durante la noche del 25 al 
fué nuevamente atacada por los 26 de noviembre, las fuerzas 
avionts británicos, de los cua- neozelandesas, apoyadas por 
les, uno, tipo "Bristol", resul- formaciones británicas de ca-
t ó derribado por nuestros ra - rros de combate, . recuperaron 
zas. Fueron capturados el pilo Sidi R e z é g h y ocuparon Bir t i 
to y el ob..ervador. H á m i d . frente a la dura o^osi-
Nuestros a-viones y los alema ción enemiga, 
•nes han actuado constantemen Durante tod^ la jornada de 
te. atacando á las tropas y con ayer, prosiguieron I03 violento 
centracicne^ de medios mecani combates en esta región y s ó l o f.entraciones alemanas c italia 
zados enemigos. ^ a primera hora de lá m a ñ a n a ' ñ a s al oe'te de Sidi el Rezegh. 
E n comba-tes a é r e o v nue'tros de hqy los elementos de bs fuer rNuéstro- aviones de bombardeo 
^pilotos de caza, con nuevos mo vas de socorro pudieron unir é ! y caza dstruyeron varios carros 
délos de aparatos, han derriba- cn E d Dudda con las fuerzas ¡y numérosos Vehículos de tra-ns 
do 13 aviones británicos. Se británicas de T o b r u k , que ocu 
lia distinguido notablemente paron ayer esta localidad, 
una escuadrilla-de caza que en- A l mimo tiempo, la colum-
t a b l ó combate con -50 "Curtis" tut-s b'indada- y mecanizadas ! 
de los cuales derribó a 7 V ave britán cas recha^á-on a las fuer 
rió a otros varios sin sufrir ,por zas incursion:stas enemigas 
su parte D c r d ; d a alguna. U n que ayer re div:dieron en cierto 
aparato de reconormicnto. pro n ú m e r o de grupos que cirrula-
pio. que fué afacado por dos ban a- ^mbo' l?.dos de j a f^on-
áparatds enemigos, logró alean u r a 
He aqu í nn curioso lanzagranadas soviético 
p!>r las tropas alemanas en uno cb Jos r u m e r n ^ : u 1 " ^ 
•aicam 
^ V V W V W V A A A A V W ^ A A A A A A ^ A A A A A V V V ^ ' ' 




Se veii l el 1 r e c i b e a l o s r e p r e s e n t a n t e 
e x t r a t j e r a s q u e s e 
e n c u e n t r a n e n B e r l í n 
Berl ín , Zt . -Con motivo del 
protcco!o de p r ó r r o g a del 
Pacto a n í l - K o m i n t e r n , el 
F ü h r e r ha dirigido telegra-
mas de f e l i c i t ac ión a los Je-
fes de Estado, de las poten-
c ias s ignatarias, a s í como 
al Duce 







1 al mariscal An.|Peselai 
fen la i 
H 1 T L E R R E C I B E A 
R E P R E S E f o T A N T E S 
T R A N J E R O S 
10.000 
LQ¿;áeerei 
^nuestras columnas se apodera-
ron ayer de cinco carros y 
otros .80 veh ícu los enemigos y 
Dmunicádo capturaron 300 prisioneros, én 
su mayor pa-rte alemanes. 
Aunque esta incurs ión haya 
tenido a lgún valor cn contra 
nuestra, no han conseguido 
aparta-rnos de Nuestros objeti-
vos principales. 
Nuestras fuerzas aéreas tuvie 
ron nuevamente ayer una j o r -
nada- coronada por el é x i t o , es-
pecialmente su cooperación con 
nuestra- fuerzas terrestres, en 
sus operaciones contra las con-
E n diferentes encuentros, 
^-. ; . .J .^^. ,J .^.J .A^. .J . .J . .J . . ' . .J . .« . .J . .»-»J 
U E E L CS O F B S 
CERVANTES. 8; D u p l i c a d o - T e l é f o n o , 1033. 
'Exposición rerrranente de muebles de lujo y económicos . 
Él mejor surtido en camas niqueladas. 
porte e n e m i g o . " — E F E 
BIR EL HAMID Y ED 
DUDDA, SE ENCUEN-
TRAN EN LAS PROXI-
MIDADES DE 
TOBRUK 
Londres, 27 .— L a s locaVda-
des de B ir el Hamid y E d D u d 
da. mencionadas cn el comuni-
cado de E l Cairo. ?e encuentran 
ámha-s en la región de S;di Re 
zegh. E d Dudda se encuentra., 
a r r r k i lómetros al norte de 
Sidi Rezegh y a 27 k i l ó m e t r o s 




Berlín, 27.-E1 Führer h ^ 0 ' 
eoncedido audiencia ¡ndividui 50 .d€ 
a los hombres de Estado ejas d® 
Irán jeras que se encuentra'08' J 
ea Berlín.—EFE. n0s di 
(asas, 
PURITO CÜLHIÍNAWTI ^S'A 7 
D E L A C T O D E B E R U ^ ^ f ^ 
Berlín, 27.-En los eenlfo ^ J 0 
po-íticos se considera que la '. 
audiencias concedidas por <a.8. 
F ü h r e r a los hombres de Es 
lado extranjeros,, constituye^ cjiai^ 
el punió cu'minanle de ^saCjj^g ^ 
tos registrados estos días «i^no 2 
Berlín. "El que posea concep 5  ¿ot< 
ciones históricas, se ha ^ de 
dsrado en ¡a Wilhemslrasse,^^ ca 
T r m ^ w ! sabrá apreciar en su justo ví ri g i 
Londres, 2 7 . - E n los centros ior el hpecho de que d e s p u é » ^ 1 
militares se comunica o f i c i a l - l a conquista del Poder pot¿otella5 
mente que ha sido reconquista el nacionalsocialismo a d e m á n , ^ 
da por las fuerzas brtánicas, en una Alemania srruinaaa1|])res á 
j i d i Rezegh, cn la noche dei el F ü h r e r reciba a n^cos de 
25 al 26 de .noviembre. E s la ; bres de Estado de la n"eJ'^s de 
segunda vez, en el curso de la j EuroPa' los' J Z ^ T ^ 
actua.1 campaña, que dicha l o - erl nnl™gnln 
calidad cambia de manos. ' CIÓn PoIlllCa. 8U 
SIDI REZEGH, 
RECONQUISTADO 
POR LOS INGLESES 
E n Londres se afirma que la 
reorganización de las fuerzas 
británicas pro'igue satifactoria-
mente, aunque se carece de-noti 
cías de la marcha' general de la 
batalla, que ha recomenzado.-
E F E . 
! cooperar al 
voluntad ^ te vine 
establecimienjjer^ys 




c ión . E l h< 
m o s t r a c i ó n se 
en plena guerra, ^ - resoiOvieHn 
com> üna prueba, d e J a ^ f ^ v i e d o , 
j lución que mueve a Eur̂ pa3ci •as vai 
^ ^ H i 4 ^ W 4 ^ ^ * ! oUrga ni z a rse y ni a re har ™ r̂\s*rN 
! su mejor porvenir. ' 




E N Ü N T | E ü S R 1 A T ^ 
ü n film en e s p a ñ o l . 
Astv 
El Excmo. Pr. Gobernador Hoy ^ m ^ M A K l 
Civil ha renovado la Gesto-j 
ra Munic ipal de Molinaseca, 
que queda integrada por ca 
maradas de la Falange. 
Alcalde: Fernando P é -
rez Barrios. Gestores: Sa-
lustiano Alrranza Gonzá-
lez, J u l i á n Guerrero López 
Luis Méndez F e r n á n d e z , Do 
mingo Barrios Barrios. 
P 6 j e r 
i M a d r 
J . A L V A R E Z R E P R E S A 
E x - P r o f e s o r Ayudante de Pa to log ía Médica de l a F a c u l -
x tad de Medicina de Valladolid. 
M E D I C I N A I N T E R N A 
DR- O U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr . Cifuentes en el 
Hospital de la Princesa de Madr id . 
Especialista de Enfermedades del R iñón . Vías Urinarias y 
^ © a é r e a s . A L O C A R D E TOLEDO. NÜM. 3tl Bajo. 
• 
D E . FRANCISCO Ü ^ I E ^ f | # 
L O S A D A > f 
Partos T enfermedades <Wf f W . . 
mujer. Consulta de U a 2 ? $ } 
5 a 5. Ramiro Baibuena. UJk 
¡ y i s i o n A z u 
CUOÍliOSOS CAIDOS 
A 9 7 —Ha caído en el 
dr^so eÍ camarada Eduar 
trente rrportavaies, cabo d« Madrid, 27.-L 
L Ga?0^ d€ la División del agumaído de 
EL S A B A D O SALDRA L A 
E X P E D I C I O N C O N E L 
A G U I N A L D O 
i , 7.— a expedición 
ia Sección 
D i s m i n u y e 
a i i s f a m i e n l o 
l a m a r i n a 
y a n k í 
Wáshinpton, 27.—El gecre-
tario de Marina, Knox, ha de-
fcués ac , r0j0S cuando pi>es-;jon lleva las flechas y la ins- clarado hoy a los periodistas 
ro^Mrí icios en la bandera | cripción: "Aguinaldo -de la que después del toroedeamion 
feo ua5 pa de ia jjivision uê  aFuum^uu w ^ O B C U I U U 
knií^iSanjrista cte la vieja Femenina para la División 
pas 
tren 
Duranic êces a ias fiias Forman esta expedición 
y falan îsta^ 
fuard?ntrVWada 
Azul, saldrá sado mañana, 
guerra sábado, en t  especial. 
P3SÓ p0ipsUl'ia se^unda d€s~ 2-000 cajones que ocuparán 
^ 0 d c b'aber caído prisione , unos i veinte vagones. Cada caj 
ger̂ icios 
urMarruecos taba —c •r.•,̂ ., 
27.—Ha caído he 
Sección Femenina a ios en-
maradas de la División Azul". 
Seis camaradas de ia Deie-
to de dos contratorpederos 
norteamericanos, los alista 
^ ^ Í T ' e í eí^ fíente dejgación de Transp^e" 5^ V T * ™ de ^ 
aa;r:,icamenie cambat6 habid0iVieja guardia y secretaría ge ^tados Unidos ha alcanzado 
r!'a'4 4 pasado, ercamarada ner^l, irán con la expedición ? ^ dismmucion del 15 por 
/VE1 d̂ n Tremor Miró, militan! a Irún, donde la entregarán a| i ^ * JÍII0X anadio que se exa-
el frente. 
En ía Vicesecretaría de mas de un diarlc a bor^oj^ 
Educación de F . E. T. y ae por José María Castrovi j | 
las w'. o. N-S. y para el "Estelaria", por Isidoro ^ @ 
concurso de ios Premios Ka- tínez Alonso; "r.legorías1^ 
cionales de Literatura y Pe ¡por Isidoro Martínez Alon-| 
riodismo, "Francisco Fran-íso; "Arpa fiel", por Adrián^ 
co" y "José Antonio Primo'del Valle; "La voz anuncia* 
de Rivera", convocados por dora", por Manuel L i f 
orden de 18 de Febrero de, Crespo; "La escondida sen* 
1941, se han presentado los da", por S. Blanco Cicerór 
trabajos que a continua- |"Rosal de pasión", por Ev 
ción se relacionan durante j Cervantes; "Alondra de vem 
el plazo fijado, por orden deidad", por Gerardo Diego i, 
igual íeciia: "Primera Antología de s u | 
Obras presentadas al Pre-¡versos" por Gerardo Diegoá 
mío de Literatura "Francis- ¡ "Tiempos de dolor", por Lú a! 
co Franco": "Si Ivador Rué- Felipe Vivanco; "El epígra* 
da, " E l poeta de la Raza", ma español", por Pedencai 
por Manuel Prados y López; Carlos Sainz de Robles;! 
"Estampas del cautiverio ¡"Dios y mi patria", por Li l$ 
rojo", por er doctor S. Sa- Hernández González; "Za-* 
bater; "La música hispano- mora de mi amor", por LuiSl 
• musulmana en Marruecos", 1 Hernández González; "Ro?» 
que todavía muchos no entian por el Evdo. Padre Patroci- 'manees de Cruzada". pon 
den, con ser tan clara. "Sindi- nio barcia Barriouso; "Un Rafael de b .Ibín tuca ;i 
cato es la unión o liga de va- celtíbero en Roma", Marco/'junto al Plata" por Ra-* 
Valerio Marcial1', por Lo- * fael Duyos. 
Hispano-Amé i Para el Premio de Ferio* 
rica, pierde su personan- ' dlsmo "Francisco Franco'^ 
fforía social w? horizontal dad", por Ernesto Vaca Guz han presentado trabajos: 
moTn P ^ I nl^o n^?P mán' <<Defensa de ^ cul-: don Pompeyo Claret, don Jg 
« tura"' Por Juan Domínguez sé Vigarí, don Pablo AntcS 
w l o i ? ^ P S A * T i Berrueta; "Palabras de ia ínio Cuadra, don Manuel P 5 
misma altura Pero cuando h- tierra", por Servio Quirós idos López, don Pompeyo fel 
ga entre si a los que se hallan Mcuzos; "Meditaciones mi- j Cáceres, don Jaime Tur Me* 
|T^ys 77 pasamontafias, 50 pa ^ 11 ins¿rró una m^ma ^ j J^qmcamente coaistituidos nimas'V por Benedicto Cua- 're, don Juan Domínguez Eif 
de guaníes una docena ^ es n P o ^na m sma e unos encima de otros, es vertí- qui; " E l arte desde su esen- rrueta, don FrancisHo Roí 
tíe ca celmes, dos docenas de j ^ 8: £ ^ * ™ mismo ar-1 cal- El1 el ^imtx caso, las cía- cia^ por José Camón Az- wiero Agulrr», don Sabina 
Ü Falange Española Tra-Uas autoridades alemanas, las | mlna la posibilidad de implan 
innalisia y de - vs JON-S. y i cuales tienen ya preparado tar en la marina el alistamien 
\„A0 al SÉU. ! un tren, especial para condu- to obligatorio, aunque hasta 
I alistó en la División; cir la expedición a través de ahora se había tratado siem-
ul con su hermano Rafael, Alemania hasta «i frente E s - pre de evitar el tener que 
veinte años^qu« continúa, te.—Gifr^ adoptar estsa medida,—(Efe). 
L A G O K r E R E N C I A 
d e l O b i s p o d e M a d r i d - á l c a l i 
E F K 
o- ... 
c5[ DONATIVOS 
Madrid, 27.-E1 ministro del 
¿iército ha recibido los si-
Vulenles donativos, entrega-
dos en los gobiernos milita-
fes de las provincias corres-
pondientes, además de 21.982 
«„ mesetas recogidas en Madrid J 
ín ia fecha de hoy: Asturias, | (viene de la pagina primera) 
T 'VJ^U%tlf^ Ronda ícurstf6 de José Antonio acer-
l Í T z l l , ^ I Í S M T ^ ™ ^^iberalismS económico, 
^{alajára 502,70; Málaga, 400 f^P0 hlJ^ del liuerahsmo pb̂  
fniíi riÁ vino 128 caiás de 1líllc0' acorca del socialismo y 
5 2 Z Énís 45 di ron comunismo, de la ,sagrada 
rt fe 5p\n% higos! 100 ^ i P ^ P ^ a d individual, familiar 
Mas de medio ki'.og?amo de h i - ^ s 1 ^ 1 ^ €tlc" ^^e^contra-
C a s ^ 4 h l S a d 2 o ¿ ; s , C | r j e ? - ! - - ^ o ^ 
^ 77 naCoWnr,fofiU K A naI a esos_ trabajos, pero a los 
r a s y a r t i c u l e 
p r e s e n t a d o s a l o s P r e m i e s 
N a c i o n a l e s d e L i t e r a t u r a 
y P e r i o d i s m o " f r a n c u c o 
F r a n c o " y " J o s é A n t o n i ú 
P r i m o d e R i v e r a " 
nos para amparar sus justos | 
derechos; cuando sólo une a irenzo R i v e r I 
iguales y de una misma cate-
en 
^fPit^ ^ Sin esta ^ sociales se sindican las ínar;^ ' Reivindicaciones de Alfonso Tueyo, don Enrique 
frenar, 120 hojas de 0anfeltar'Uoctrina no se puede ser de unas frente a las otras; en id ¿ España", por José Mar.a Celis Briceno. don Jesúsi 
„ T ? ^ n ^ ^ - Huarte, don Luis Beníted 
on Raimundo Fernán deá 
l̂ chamnán botoné riP hP no aümiiina es renegar los de abajo y las distintas c«- ! *ÜS ' ^ ^^i^TT^í iLL^1' «Cuesta, don Francisco Veia| 
ac idas vSfas un S ^ José Antonio y de Onési- teorías y clases se enlazan y ^ ^ ^ ^ f í n ^SV'3 1 B a r ^ a ' T ? ° V u * n 
V I ' 0vr^sL?nJgar^[funn^ej mo Redondo, sin elfa no se trazan entre si en vez de con !*rn0.s I ? ^ á ^ ' í ? Yel? Ulrilla' d°n 
1621- P^de ser buen tradicionaüs- traponerse. E l sindicato hori- ^ ' L5SO del A ' L f ^ U ? ™ : & 
.>s de conservas; Logíoño,!ta' ^ buen católico, y porque ^ ^ a los hombres por (Por ^ ^ ^ ¿ ^ e Icm/ado ^ o n Antonro V*3 
;' ^7 cajas de conservas ya- aci€mas sería desconocer des- „1of,M „««0*a«^« „«0o -^^ f lia? ^ í ? * ™ ^ * * ™ vega^|Cmca(l0> Antoni0 v ^ 
ví "as, 1.550 litros de vino, 41 
jas de vino embotellado, 72 
ánt llas de bebidás varias, 192 
fres de alpargatas, 1.200 so 
¡ ^ e s de p«rborato, 200 fras-
PVÍÍ08 íe LlC0r del Río. 100 iras 
eos de colonia. 50 frescos de 
Antiséptico y 10 cajas de: e^ca "üerum Novarum" para 
anestésico; Córdoba, 46 cajas | decir a los instructores que 
m ¡1vlno, anís cQñac y sidra, 6 1 con la enseñanza pontificia y 
r ->'s' 6 pasamonkñás y 17 { la doctrina de la Falange, for-
e vino embotelHdo 7 0 i ci'^as74^^^^^^^ otra?- E1 v , e T t M f fuerza ^ d S n W d í o M15 . Jds ae vmo e oteüa o, ^ ! .Cuadra mo Annon ' ^ confirma la convivencia de : Cofradías de Sevilla", por guel González Quijano. 
Esta es la esencia 'del Mo- ! linas clases con otras, en vez Rafael Laffon, "Metafisioa Al Premio de Periodlsmal 
vimiento y a esta instrucción de disponerlas como adversa- del espíritu", por Luis Gar- j "José Antonio Primo de R M 
estáis obligados. Í rías en pie de guerra y les cía Royo; "La tradición de vera, han concurrido doi^ 
Recuerda frases de la Encí- I une coom miembros de un mis la ciencia en el, Nacional- ¡Pompeyo de Cáceres, toñ 
' mo cuerpo." i Sindicalismo Español'. por | José Vigar, don Higinlo Pa^ 
-Nn «nis—dice—los dm]lffa-'Luis García Royó. irías Eguilez, don César Errf 
dor l de una l^íea so^ los! 0bras Pres3ntadas rA Pre-1 ciella, don Bartolomé Mos î 
d & i d o r e s d e u n a V i d T v a é s 1 SL^^rimo'dfmvem5": ^ Pe'lez ^ Gutiérr^ 
"La piedra en el agua", | 
por Gracián Quijano; " A l ^ a ' Í ^ H H - Í ^ H ^ H ^ H ^ - H ^ - ^ * 
tu-frente, España", por Teó-
âzadoras; Cuenca, 16 cajas men la generación que ha de ' Ira misión tenéis que rea-
realizar como buenos católicos í™?, ^ B A ^ H n ^ ^ n M 
y como buenos falangistas. ^ a ;. .Pp0fow^fUQstT?FLH^P^ 
La doctrina de la Falange, pa J poema« a ^ ^ ' ^ l 
ra no desdecir de su Funda- Agustín de Foxá (Conde de 
Nen'Va8 de P«sc¿do¿r~10¿ide la justicia social. Cuando [ d0I. ni d€ su glor¡oso Gaud.- F ° ^ ) ; ¡ í ? ^ ^ 
^ Afe^P^^^s de anís dej os wusen, vosotros^recorda- . no actual, tiene que s^r siem g ^ ^ P ^ ^ ^ H o ^ o ^ 
kilogramos de 1 
triba de José Antonio contra de coñac 
G o b i e m 
C i v i l 
^ m o r i ^ C ^ e s , 7 kilo- lo6 zánganos sociales, decirles . "un '^.Po^'8 cosas sena 
/ 6 Z J J h^os' 4 cazadoras nue iean la "Rerun Novarum" ^ , uede ser en el mundo" 
Mn&s.-Cifra, T í i ^ V t fJ lVfu Ao.tri^ O ^lá -ogréis que la juventu 
las p os'S ri s 
dn^'.-s* h£,n recibido va 
Nialdo 11V0-S eon destino al 
I 0 P un^í,6,13 P>visión Azul, 
^ ad.r ial de 31-3(58 pese-
en 0nás.de otros donaii-
en e5pecie.--EFE. 
y cuando se ta.he H domina ^ ^ ^ ^ ^ e t 
de incitadora de la iucfia «le 8Íón de reaiidad ei consagra-
clases, decid que por el eon- do grito> cifra áe nUesiros de-
trario es la únia que puede le-
vantar el ramo de olivo de la 
paz entre los mortales". 
E l Prelado se. refiere a la 
verticalidad de los sindicatos, 
^Hcias rt* 
a® ca5!a, cupoc de gasolina, tramitación de do-2 ; p0 J u n t o s , altas y bajas de cartillas 
0 p a n u r o Balbuena, núm. 9,—Teléfono, 1 
h m o u 
1653 
seos, esperanzas y gloria: 
¡Arriba EspEña!" 
Después se cantó el "Gara 
a'l Sol" y el Obispo dió la ben-
dición a lodos ios presentes. 
—Cifra. 
V W N A / V N A A A A / W VNA 
No olvides que lá gloria de 
España se debe al corazón 
de le madre y al valor de 
i e s m u i 
Vichy, 27 
E l Eterno. Sr. Gobematei 
Civil y Jefe Provincial cLI' 
Movimiento ha recibido 
\ ' \>-v^\^ ^ - w v - w v ^ la mañana de ayer las s i^ 
' .guientes Visitas: 
I . - J » « itn^^^m^gm Don Robustiano Gutiérres; 
J U f l i O S ¡ | 8 n C 6 S 6 S de la Campa; Delegado Pro ^ U U I V J B I « " % . V J V « * vincial del Frente de Juven^ 
tudes; Reverenda Madre £15 
periora de las Hermanas Tr i 
nitarias; Sr. Director dt | 
Tres senadores Instituto; Sr. Director de la( 
judíos y nueve diputados de Granja Pecuaria; Presiden^ 
ia misma raza, han sido de«l,i- ^ y Vocal de la Junta Ve-* 
cinal de Javares de los Ote^ 
ros; don Santos Ramilá; A% 
calde del Ayuntamiento re. 
Alija de los Melones; I^eit 
de Muries de Paredes; Ideri 
de Astorga; Iden de Arga~-< 
za; Alcalde y un Conce1a| 
del Ayuntamiento de Puen^ 
te Domingo Flórez* i w t f U M 
luidos en virtud de la ley qu4 
prohibe a los judies ocupar 
cargos públicos. 
La mayor parte de los jd-
áíos mencionados se eneueu-
tran desde hace tiempo en urj 
campo de concentración, por 
atentar contra la seguridad 
PAGDTA S 
d e l a D í v í s i é i i 
E s p a ñ o l a d e 
V o l u n t a r i o s 
D E L E G A C I O N D E L E O N 
(GOBIERNO M I L I T A R ) 
Con el fin de que a nuestros 
vohintarios les pueda llegar 
nn aguinaldo en especies, esta 
Delegación pone en conoci-
miento de cuantos les interese, 
que a partir de la publicación 
de la presente nota y hasta (1 
día 30 del mes en curso se ad-
miten donativos con carácter 
IQleetivo. 
Respecto a los envíos con 
destino a personal determina-
do de la División Azul, se ad-
miten paquetes hasta la fecha 
indicada y con arreglo a las 
normas establecidas, para t-1 
envío de los mismos. 
León 19 de noviembre d? 
1941.—El Teniente Delegado. 
• v o l u n t a r k u 
Donativos en especies, 
Se reciben en la Delega-. 
tíón de la División Españo a 
Se Voluntario'? (Gobierno 
Militar, Avda. Padre Isla, 23). 
INIEIiESANT!Sl iO 
P A R A L A S F A M I L I A S D E 5 
O . M A S HIJOS 
Le Ley de 1.° de agosto d¿ 
1941, les-concede grandes be-
neficios. Obtenga el título de 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO.— 
Sta. Nonia. LeóA 
Bote de hoja de lata, 8C ctras. 
Paquete de medio kilo, 2 ptas. 
SRstuche cartón, 3 0 etms, 
iFrasco lujo, 2 pías. 
Se h£i dicho que procede de la descom-
l-osición más reciente de grandes estra-
tos de plantas herbáceas, algas, juncos y 
musgos de lagoá y sitios húmedos que 
abundan por todo el mundo. Dejando a 
un lado la exposieiói) de las turberas an-
tiguas y modernas de Irlanda y Holanda 
y las de Westíalia, Hannover, Silesia y 
Hungría de otro y de la¿5 aplicaciones y 
aprovechamientos que ^ de ellas se hacen 
vamos a reducirnos a nuestra patria, 
donde dicho sea de paso, sus grandes 
yacimientos de hulla y antracita han 
hecho que no sean tomadas en censide-
i ración las explotaciones de turba oue 
|no dejan de presentarse ni carecer "de 
importancia. 
i No es el nombre de turba el más da-
do a'designar en España a e:te carbón 
i natural o fósil. Numerosos son los tér-
minos castizos con que se denomina a 
la turba, según las regiones, "míátjales" 
se les dice a ios prados o valles panta-
nosos en la región catalana pirináica, 
! ' lavajos" se les dice por la región del 
Ñ. O. de España, donde hasta se conocen 
'apellidos de este-nombre, "llamas" se 
les dice en otras provincias, "tremedales 
o tremolares'1 en Valencia y Castellón y 
j ctres nombres como "paulos paulares, 
tollos, atolladeros"-, etc., són también 
usuales. 
FrccccYn c'e especies vegetales, rué 
se c c í m c l r n rcrr;o decimes en terre-
nos húmedos; Cjue ven creciendo por Ja 
parte superior desintegrándose y mu-
llendo por la parte mferior a la par oue 
se van carbonizando.' Se forman mayer-
mente en las desembocadura,; de los 
ríos, grandes, en los lugares tajos y h ú -
medos y en la confluencia de las ver-
tientos peco inclinadas Ce las montaras. 
Las especies que' preducen este car-
bón amorfo y vegetal son los musgos 
del género "Siftiagnum", esta especié 
se presenta generalmente sobre terre-
nos no calizos ya que sobre estos pare-
ce, peculicr la presencia del género 
"Hypnum" y sobro los valles o vertien-
tes poco incliradss de las montañas es 
típico el género "Carex". ,En algunas zo-
nas españolas se, caracteriza la forma-
ción de la turba per la presencia de la 
variedad del junco "^stelia rmmila"; y 
en comprobación del aserto "(Cabrct)", 
no es cendíción irdis^er^able oue sc?n 
musgos los cue den rriTen a este carbón, 
sino que especies arbóreas contribuyen a 
la fermación c'e ia turba. bi?n comrro-
bado qv.ee7a ên la trrbcra, ele ladera for-
mada sobre capas de areni~ca de Msta-
mcrosa (Santander), pués ' re han en-
contrado restos de ha^a que actualmen-
te viven en diéha ref?ión. 
Las esrécics i rás importantes, rué si 
bien ro ae'ciroren (rin dada debido a 
la trmperaí'-'Ta) el desarrollo rué en r l 
Centro de Europa, y que dfm'orgen a 
las turberas españolas , / son: E n la re-
gión septentrional y occidental, dentro 
del" género "¡Bpagnum", están, el "áciU-
xolium". en la región montañosa el "pa-
lustre" y en el Centro ei "Crespadatum1 
y el "..igidum". Estas espec.es producen 
turbas cuya composición y riqueza en 
carbonc, cenizas y agua es la siguiente: 
90 por ICO agua, 55 por ICO esquera en 
carbono y 3 por" 100 ceniza". 
Las regiones de turba apreciables en 
España y de las cuales puede juzgar su 
impoilancia el lector son: Las de la 
provincia de Gerona, dadas a conocer 
por el Dr. Vidal (De la Universidad re 
Farcelcna), las cuales encierran piñ?, 
de pino y restos leñosos. La zona dé 
C r r t f r c c r ( l e i r c s a ) . l a s lormacicnee 
de Astunas descritas por Schuerz, den-
la turba se encuentra en gemación, so-
bre cvrrcita (zcra de puerto de Mesal, 
vertiente' de Llanes, y tantos otros. En 
Galicia, £ur de la Coruña, en las sien. 
de Gistral y Mentes. Buv o, al Norte do 
Galicia. Los abundantísimos tíe Valencia 
y Castellón en su variedad de color pi-
do donde no solo los musgos, siró crip-
tcrr iras vasculares y cpurdtineas cen-
tribuven a su formación. Un ingeniero, 
español den ..'osé ÉTorlano, L a - expuesto 
con datos preciaos la importancia de es-
tos yacimientos. No dejaremos de citar 
los yacimientos de Almenara próximo al 
mar. Se Tcga en a'gunos puntos a r r o 
cisar en 2.2 metros la petenoia mínim 
de combustible. L a ztina de mayor po-
tencia tiene unos 1.900 det longitud y 
. mía archvra de 7C0 retros, abarcando 
una superficie de GC.CCO metros cuadra-
dos que con los datos de a'tura y vcl'i-
r e n ¡prcfrircn vn cprevcehamicnto de 
turba de 400.000 toneladas ÍB. O. de M. y 
M.) En la región de Castilla (Burdos;, 
Tarta Gae?ea y Corcónte en las Sierras 
de Cueto Cordel, y Peña Labra. 
En nuestra provincia no -muy , lejos 
s'rruiendo la b'rea ele Asturias y eñ los 
r í ó r i i r c s pueblos, c'e Crac'ros, Carean-
tes, Sáriegos. en los l a^cs del Norte de 
rrestra prevircia y vertientes de Pon-
tón, de' San Isidro y V entana en 
la vertiente leonesa de nuostro límite 
con las provincias de Orense y L u -
po encuér trarse yacirientos de esta 
forma amorfa, del carbón. 
Y si bien es verdad oue el estudio de 
las turberas es., u r a ds las causas vercade 
ramente constructoras de la corteza te-
rrotre y plcanza su estudio el doble va-
lor morfológico y dinámico no lo es me-
nos en sus aplicaciones industriales oue 
lo crr lotrc ién y bcreficio de estos yaci-
mientos Peva, rons'ro. 
Obtención de abono?, pan de motó-
res y de alumbrado.. obtención de P I C O -
bri, irtiol v otros productes de aul'ca-
ríón directa, fabricación de fibras texti-
les, r r r t í r . artir^j-tiros. "gasas y ró^yp-
ras. Grandes rplfcac'ones de las que ha-
blaremos en días sucesivos. 
Se pone 
público en Sm?a?CLmie5t(j A 
-•mo so cambia^1 f ^ P r l 
^ fa línea d. León a ^ 
no ennnela de L a U 'Hli 
<• Vilbblino. a M a 8 d a Í 
Saldrá de León a l a s o / 
mañana. ^delj l 
Llegará a Villahl^' 
1 2 . 3 8 . lu^ímo 8 Iaj 
Saldrá de Vlllairf& 
1 4 . 3 0 . ,ab!mo aias 
: Legará a León a laía ^ n 
ALMA B I ^ - O A ^ 




' ^ ^ A . ^c MIGUEL de PAZ 
Corriente alteroa ^if^iet 
'aríar marea? nnpvoc v n*». 
dos. do Vo a 50 ÍI P Enír^as 
inmediatas Deb^ndo ĉ mpr. 
einl • de vfnías MANttKi 4 
p i T A L A-
na. nu.n. 10. 
•da Rfi> ArtT'nti. 
2*. Telefono HCI 
11 A T E N C I O N ! ! 
Para sol'citar el ví-
tulo (jue concede los 
beneficios a las fsmi-
liar» de 5 hijos en Ade-
































fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
E E V E N D E Balilla y Uppel 
Kep. Argentina, núm. 1 0 ó te 
léfono 1455. i ,' • 
MACHO mohíno, siete cuartas 
y media altura, cadera izquier 
da hundida, marca en dere-
cha, extravióse. Se gratificará 
quien lo entregue o de razón: 
Fernando Alvarez, Médico. 
ITrobajo del Camino. 
C O R N E Z U E L O centeno, gen-
ciana, miel, cera, sacos, plan-
tas medicinales. Comprador: 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-Lcón. 
CURISMO Citroen semi-nu?-
ro, se vende. Garage Manza-
to, ?anta Nonia. 
fiE V E N D E camión Ghcvrolei 
r.ai;er flotante, bien calzarlo 
Sniormes: Garape Chevrolet. . 
B ' K C U E E D E en su viaje a Ma 
drid. Pensión Filo, Plaza San* 
S E V E N D E coche Citroen de 
l ü . í l . P . ^ plazas, poco uso. Ca-
ractenitieas, informes y pre-
cios: "Garage Zuazo", 
VENDO Citroen 5 caballos re-
formado. Informes: Garair" 
Manzano Sfinta Nonia. 
NUEVO taller de Fontanería. 
Vicente Lóp?z. Instalaeioru'v 
sanitarias, reparaciones, lía ra i 
ro Balbuena, 5. León; 
SACOS, venta y alquiler, para 
castañas, patatas, nueces, eteé 
tera. Agencia Comercial, telé-
fono 1797 y apartado Cerreos. 
78.—León.-
V I V E R O S de frutales. Urgen-
te recibir los pedidos de, esta 
provincia, por agotarse segnj-
damentc. José SCoánez. L a Ba 
ñeag CLeón). 
M U E B L E S baratos, vendo, -lo 
11 a 1 3 . en Plazuela Don G J -
tierre, primero, izquierda. 
A V E L L A N A S , Juan Madra-
MAQUINAS de coser "Sín-
ger", semimievas,, se venden 
baratas. Calle Fernando Ke-
gueral, 7 (portería).' 
SET V E N D E casa bien situada, 
renta mensual 527 pesetas, 
planta baja y dos pisos, y 
unos solares pmxirnos al Fro'n 
lón. Informes: Diagonal Ma-
ñano Andrés, 8. Ventas de 
nava. 
PROFESOR de lenguas raoder 
ñas, francés y alemán o inglés, 
sd necesita en Colegio. Aparta 
do 3 3 . Juárez. La Bañcza, 
S E V E N D E N 1 . 0 0 0 aTrobas de 
rcmblacha forrajera a 3'pese-
tas arroba. Para tratar: «n 
Valdcras con Luzdivino Ptodr-í 
,5uez. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboraoión de mantequilla fi 
na IVimora marc», española 
^uero da Umaom-b. 5. Ltóo, 
TRASPASO gran r.czncio de 
comidas y bebidas. Informes 
en esta Administración. 
TRASPASO frutería céntrica 
Ü local. Razón: Roma B. San 
Miguel. 
V F N T A varios muebles: para 
versé de 3 a 5 tarde. Julio del 
Campo. 11. 2.° Izqda. 
S E TRASPASA pescadería 
ñor enfermedad de su dueño. 
Razón: Sauta Cruz, 16,1.° de-
ceba. 
V E N T A varios muebles, para 
verse de 3 a 5 tarde. ¿Julio del 
Campo, 11.2.°, Izqda. 
MAQUINAS escribir compro. 
VaJoriano Campesino. Aveni-
da Ide Palcncia. Teléfono 12u6. 
León. , „ -
VENDO máquinas "Singer , 
sastre y familiar. Razón •  San 
PoWo 11 Prnl. 
C E VENDSn 3 vaca^holande-
sas, en plena producción de le-
cbe. Para tratar: José Domm-
Í T U C Z . Toral de los GuzmancSt. 
CUALLADO llevará encaríj5 
días alternos. Msdrid-Valiad 
hd-Palencia. Avda. Condes * 
gasta, núm. 2. . 
E X C L U S I V A S , yenttí ^ m 
ñas de coser. Marca t11' . 
conederemos en puebles 
portantes provincias Lf0" 
Zamora. Escribir a «ica 
Trobajo. Astorga. . # 
CONSTRUCCIONES. F n g . 
ficas "Tobarre". Con mat& 
les para nuevas mstalacio ^ 
Ampliación y reformas i °u 
Tíficas. Madrid. Doctor Han^ 
rez, 3 (Prosperidad) 
Huertas de la Villa, 10. • . 
S E TRASPASA bar a c r ^ . ^ 
do por ausentarse su " 
Bar Canadra. ^ j . 
COMPRAMOS chopo, K,o 
lio, roble, abedul, en * ^ 
me 
«rio la Compañía Titular del Teatro Calderón de 
nue? trc 
^"rrraló en nuestro viejo coliseo Municipal, 
MaC:A deseo vehemente de registrar en este 
6sal n teatral, la acusada figura de José Luis Mañes, 
¿ietarHpro soporte en el que la formación lírica se as íen-
ver¿auno de los valores jóve»< 
malí 
b á ñ e l a 








v si hubimos de e  
hacia eha ôn el regut 
^ ¿ i v o de estricta justicia 
observación, volvemes 
to con que se cumple un im-
L A "MOSQUITA" D E TO-
ERADO. — P R E S E N T A -
CION D E L A COMPAÑIA 
BA&SO-NAYAIiRQ 
n!cl!1.f!i'S6S á f i l í C R 
i f l n l f i c o 
s u P a t r i a 
s 
pnraue J C S L Luis Mañeé, autor del espléndido libreto 
zaíraterita''. al que el maestro Alon.-:o rebozó ce 
a música adviene a la escena por el castizo porta:© 
ía zarzuela., con un brío y decoro literario 
je 
rf género «panol i s im 
% ¡ nos avka ínmr, 
íencia artística cap; 
que si en 
• !a zarzuela se echaba de me-
e una preparación y ,una sol-
dé las más ambiciosas tareas, 
y no nos engañaron nuestros vaticinios. E l joven au-
tor anuncia el ir.mediato estreno de uña comedia por 
ruillermo Márin. Y ios que acogimos, con alborozada es-
ceranza de más amplios vuelos, su primera salida a es-
rena nos apresuramos ^ anticipar al anuncio de su pr ' 
ximo Intento de comediógrafo, el éxito indudable que.hs 
de acoir.rañarle shora; porque para ello José Luis Ma 
ñes reúne las cualidades má¡S destacadas: Su luventuc 
su. brío y su preparación nos garantizan—como "nos deje 
entrever entonces en " L a Zapaterita"—que no es un au-
tor más entre el núcleo espeso de los que estrenan, el. oue 
se incorpora; sino un verdadero autor, con característ i-
cas y peculiaridades de tal originalidad y rango, que 
puede considerársele de antemano incluido entré los po-
cos escegides... 
José Luis Mañes. en su personalísima reincorporación 
a la escena española, nos depara la pequeña satisfacción 
de haber sabido resotros, en primerísimo lugar, desta-
car su magnífico futuro. 
de esípecíáculdfi para hcy vip.r-' 
nes, 2S ííe noviembre de" 1941,: 
CINE m A E I 
Palacio del Cinema 
Sesiones a lafs 7,15 tarde y 
10.1 ó noche: 
Formidable estreno. "Tres 
baturros eii. un burro". Un 
film directamente hablado en 
español, cuyo tema de honda 
emoción tiene pendiente de ^u 
desenlace al espectader. 
TEATRO A L P A G E M B 
piones a las -7,30 tarde y 
10.15 noche : 
Programa en español v apto 
Para menores.- "El correo de 
^poleónv. Mnv emocionante 
y f es t iva película. 
CINE AVENIDA 
^aica sesión a las 7,15 tar-
£ L E O V I P O A L F M A N Q U E : 
J U C A R A E N E L T U R O 
de 
u.prm programa en español. ^omfr70"rl ^ f g u n s i m ó qire 'e 
4ftieiario Fox'Semanal" y \ desplazaraJI mnto con el Cuce 
i'l hqo del héro0" TTna -le ' añadimos Jos ciernan^ 
[as mejores nelícnlas del céle- ¡V f ios'probable: repre,entan-
Dre Miekcv Rooncv \tes de la ppaeraaon Hungar/~a 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Se:ÍQne, a las 7 . 1 5 tarde y, 
Io-'o noche: 0 i 
Umpañía de Comedias Bas 
din* "r?Tr<)' ^a Preciosa come- | 
E L] famoso Carballeira". 
lormê  éxito interpretativo 




v f1 P,azas en P a -rnés . cle aspirantes. Infcr. 
C U ^ ^ m e n t a c i ó n A O E X -
CANT^LAl1l£DllA,-~ 
' E l R^al Tenis Club del T u -
ro, Scciedad que organiza el 
Concurso Irrternado'nal de Na-
vidad de Tenis, ha . recibido 
un comunicado de la Federa-
c i ó n alemana de dicho deporte 
en la aue especifica que los dos 
jugadore aue han de represen 
, Tar a A'^mama en el Concurso 1 uai¡o. 
Internacional de Navidad es- ' 
Jará formada a bas* del terce-
to Hcnkel, Gies u Koenh. 
\ E ta designación de los me ¡o 
res juradores a'emane- del mo-
I mentó demuestra el intnés que 
\ha despertado en Europa el Con 
curso de Turó, en el que partí 
ciparan, además, las raquetas 
\wg- prestigiosas del continente. 
Ro onbrri es segurísi o que 
quita 'en .Palacio*', es-
trenaba áyer en eí Teatro Prin 
cipa! por âs huesas que acau-
dillan María Bassó y Nicolás 
/Navarro, 03 una obra de Ad:i-
! fo Torrado. Con ésto ya sena 
| bastante para destacar t-odo lo 
j que de insustancial, vana y fal 
j sa tiene la comedia, si na fue-
• ra porque la obra viene prece-
dida per la fama que la con-
fieran las trescientas represen 
•acicnss habidas en Madrid. >r 
sto ya es 'serio. Es serio per 
.o que significa de síntoma eo 
rruptor en un núc'eo numero-
j so de púbLco que "encaja" 
I con estoico ademátU y aun con 
I muesíras de ccmplacencía esta 
I clase ele producciones con que 
Tcrraüo infecía y corrompe el 
gusto del público... Es una rea 
: iidad que hay que acusar, aun 
que sin perd-er de y.'sta el ca-
tastrófico dec ive que se ini-
cia fn torno, a la obra teatral • jyj" Kronsqnjt y A 
de Tcn-ad.o, a pesar d-ál maso- ¿ A ? dos mojóres 
qukmo con qus augures Gom 
pañíes se cbslinan en im]x 
nerlss. ' • 
Por eso no nos extrañaiíi-
trescientas rzprcüeníaciü-í; 1 
qus "Mosquita en Palacio" !' 
g'rara entre ese públ'cD psgí 
liar de la calle del Barq^Hc 
Y corno en provincias, suehn 
existir Barquillos parecidos, \ 
¿qué áe particular tiene -oirá; 
un sector de malos e:pec:ado. ; 
rea s? condieren grataánente i 
embarcados? . ! 
A la excelente formación da i 
María Bzzzó y Nicolás Nava-
rro, a les que se les admira tan i 
to en nu's'ra ciudad, se han ? 
incorporado—dendu su úl t imi , 
actuac'ón—nuevos actores, en | 
tro los que destaca José María. í 
S'Cgún comunican de ín ca-
pí la- lihiandota a la Agencia 
CLMilraleui-'-pa. h>s priiK-ips-
k>s tlep"rl!sial de Finlandia 
c>ían cumpliendo sus deberé? 
mi ihifHís., 
l-J euir-enndor na fie nal de 
at-elisino liyero^ Anuas Vals-
te, por ejemplo, es lonienlf 
de una eompañía de propa-
ganda, poro en las horas de 
descanso no do.ja de instruir 
a los jóvenes fin andeseg que 
no •están todavía en arin:s.'_ 
Paavo Nurmi. "el gran laci-
lurno". que ya-empieza a sen 
t i r el peso de.los años, es ins 
I r i i f tor en. un campo de j ó -
von-es "del servicio auxi-iar del 
trabajo. . , ' 
Los otros "as-es" de h vie-
ja guardia, popio e; olímpico 
'V.Tso-ílolio e I . Salminen' com 
b : íen en o- frénle con el cam-
peón mundial Taisto Makkii y 
<?i f i u i s o trío de • lanzado re ¿ 
de, jabVina Matli Jarvinen. 
Mal t i M.kkólá. e Yrjo Nikka-
nen. 
Entre los otros campeones 
que ê encupnlran en prime-
j'a línea, están los mediosfon 
distas K. Pekuri v T. Kurki . 
los r-iclisirs B. Sl'orskruhb. N. 
Ta m ni ¡ = 10. 
atlotas . fin-
'and-ospí del sa-fn Irip-p, O, 
nas.i.asnari y .T. Norín, y los 
niejoro* satladorécs;.*d* altura. 
L. K lima y N. Xickíén, y de 
a pnri'pa. íahdosntakj y A. 
^pinikka. son oficiales. 
Entre los esquiadores, uno 
de elros. Oili Remes, ha sidQ 
00 n d ec o ra d o roe io n, teme n le, 
con ¡a cruz de Mannecheim. 
También Pekka Niemi, p r o -
Irgomsla de legendarias le* 
yendas bélicas en el invierno 
de 1939. se ha alislado, co« 
mo es natural, nuevamente y, 
espera los rigores del invier~ 
no para hacer Uab^r otra 
vez de él. 
E N UN B U E R O 
T E E S B A T U R R O S 
Un film en español.. 
Hoy estreno en . 
C I N E M A R I 
V V V W V S V V ' V V V X X ' V ' ' ^ 
0 
O T R O D E L A N T E R O 
centro hacia Val tecas. — 
£s canario 1/ re ¿ree que es 
un formidable jugador. 
Va llecas el Atlét'co Av'ú 
cióñ erpera Ja llegada de un ¡u 
gador. precisamente destinado 
a cubrir el pucto que dejó 
Frudcn, y por el que no acabi 
E L N F / RO O F B WWJA BT ^ cl áosfile de aspirantes, 
Parece :er que cl esperado en ALMA B L A N C A 
Lo rasjer rsalizado. r 
Mañana en 
C I N E MARI 
Ccpia nueva. 1 
J O S E LUIS G T R U E B A 
na 
R O L L 
Especialista en parg-anta 
riz v oidos 
Mér^-'c.-interno ie la especia 
lídad en la Ca^a Salud 
. Vikloci l la 
Ordeño H. 15. Teléfono 15.98 
j pendiente de un simple trámite, 30 úias. Las preparaciones pueden c 
: barocrarico. » día, aun ei mes ce 
• CLASJE/i U ^ d l i i Q • FV^á Den éu;i3rr9,'i ¡ r m r 
f L l l i l r j -(casas de Pararé.:) L L W Í 
INGRESO, R E V A L I D A , MAGÍSTEEiü, FÜLIUIA. 
Hacienda, Correos, Cultura Ge noral, MATEMATICAS, .Con-
tabl"^1 ad, Taquigrafía . 
¿RIEGO, lenguas Orien^ísg, tñírléi, Francé?, Italiano, Ais 
man, L A T I N 
T E L E G P 1 F 0 3 , FÍSICA, QUIMICA, MUSICA, BANCA. 
Prcfeccraco 1\menino V rr.asculino perteneciente a los 
cuerpos iiue se trate. Clases especiaies para señoritas y 
5 nocturnas para obreros y empleados. Honorarjos por caca 
omenzar en cualquier 
menzado. 
PALACIO, D E L CINEMA 
lilllllllItlIltlIlllllMMIIinillKlllitlIllillilllllllllllliillíilUt »SlliUltMUtllSl!Bi:l UM«l»IÍIt lUtHIIMÍ!KltmSIIIIIIIII«lillilllMlllttllliliMitMltlllllinill!l!litlliilti|lt̂ îiU) 
HOY VIERNES ¡ i GRAN • E S T R E N O E N E S P / . K C L ! ? E l film humano y de gran 
interé EN UN BURRO T E E S B A T U R R O S . rLna película de intensa • emoción. 
e / I l t c ¡ r c i i r i c a t l e F r c e / i n i a Éspefi ol! A C T U A L I D A D E S UFA SEMANAL. U l -
íimaq nota^ ce la Guerra en Rusia y pie i e r t a c i ó n en copia ccmpletamente nue-
va de la inoívidabie üelicula E L NEGRO QUE T E N I A E L ALMA BLANCA, 
rinprra cien cor cien, arte en suma, avalado con magníf icos exteriores de BAR- -
C^LCNA -NIZA.*. MADRID.. . M O N T S E R R A T . Frctagcnista: MARINO B A R R E -
TO, ANTÓÑITÁ COLOME, P E P E C A L L E y C A S T R I T O . 
DOMINGO L a mejor creación de la eminentfi estrella K A T H A R I N E E E P B U R N 
gran V a l ^ n CARY GRANT V I V I R PARA GOZAR. Un film en Esparid, 
que arranca lágrünas de emoción y... hace re i r ja carcajada^,' 
doble ccntido está ya en las pro 
ximidades de Madrid. Parece 
aue viene de la tierra del Teide 
Parece que su "vini. vidi, vinci 
e'tá garantizado. Y parece..* 
mentira a los atléríccs que to-
do esto rea una realidad, 
E I Z A G U I R R E 
al fin, se ha decidido po^ 
el Valencia; 
Las negociaciones que los clubs 
Real Sociedad y Valencia ve-
nían realizando, para el traspa-
so del meta Ignacio Eizaguirré 
del equipo donostiarra al va» 
lencbno, han terminado satis* 
factoriamente. E l sábado por 
la noche se llegó al ansiado 
acuerdo, por el cual Eizagui-
rrc, en rebeldía desde hace más 
de uft año, pasa a dfender la 
meta valenciana. 
L a noticia, como puede supo» 
nerse. ha- producido gran satis-
fación entre los aficionados va 
knc'anos, que esperan que 
nuevo portero actúe ya cl pro-
ximo domingo en Mestalla,; 
frente al once alica-ntino. 
V E R M U T 
0 
y el 
R e g a l a 5 . 0 0 0 p t a s . ' 
Al que adivine el equipo carn-^ 
peón de Liga (Primera Div iJ 
sión). 
Al tomar su vermut "DO>| 
QUIEN" exija un boleto. 
Las soluciones remítalns a l 
Depositario en León.—Hi jo da 
Miguel de Paz. San Isidro, 44 
línea defensív 
R O T A PO 
aínsk 
A N E S 
14 p u e b l e s y a l d e a s s o v i é t i c o s o c u p a d o s e n e l 
f r e n t e d e M o s c ú 
Londres, 27.---La sitnacfdn en torno a Moscú se hace 
teMa vea más difícil, pues las fuerzas alemanas han roto 
las líneas soviéticas de Volokolamsk y 1 an penetrado 
ti sistema defensivo soviético, según auncia la radio 
«le Moscú. 
Añade que las fuerzas del Rcich han ocupado vanos 
pueblos de ia región.—EFE. 
MISION SOVIETICA A 
LONDRES 
• Londres, 27.—La comisión 
•ée Sindicatos soviélicos, lia 
Jlegado a Gran Bretsña. 
Dichos delegados asistirán 
é la conferencia de ayuda a 
IJR^S que se celebrará el pró 
ícihio mes en una- veintena de 
tugares del Reino Unido,—Efe. 
14 PUEBLOS OCUPADOS 
EN E L FRENTE DE MOSCU 
Berlín, 27.—Catorce pueb'-oí-
f aldeas situados a la reta-
guardia soviética del frente 
©e Moscú, han sido ocupados 
por h'S tropas a'emanas, que 
según se informa oficialmen-
te, prosiguen su avance hacia 
e¡ Este.-
Esta victoria fué consegui-
da después de haber sido ro-
ta por los alemanes, con ele-
mentos ¿lindados, las líneas 
rusas, fuertemente defendi-
das con el apoyo de tanques 7 
artillería pesada. La aviación 
aleniína contribuyó grande-
mente a los éxitos de la ope-
-ráción, bombardeando las for 
tiñeaciones enemigas y co-
operando directamente, en vue 
lo rasante, en los combates 
terrestres.—EFE. 
AYUDA BRITANICA A LA 
UNION SOVIETICA 
Londres, 27.—El Gobierno 
británico no escatima ningún 
esfuerzo para intensificar ca 
O C U P A C I O N DE VENEV 
Londres 27.-Venev, a 40 
kilómetros de Tula, ha sido 
ocupada por las fuerzas ale 
manas, según anuncia Ra-
dio Moscú.-EFE. 
E L PÜAYCm A C O R A Z A D O S O -
V I E T I C O Q U I E R E m m 
D E L M A R N E G R O 
Estambul, 27—El acorazada 
| L C E R C O D E 
R O T O 
Londres, 27.—El 
envolvente britá movî  
l!egad:s a esta ciudad cuya y na ha visto roto el ce 
pedido, por medio de sena'es, fría desde ha™ 
autorización al Gobierno tur- —EfE. 




Se añade que* el asunto se 
discute entre el comandante 
del scorazado y el aUnirantaz-l 
go turco.—EFE. 
casado las negociaciones 
nipo=norteamericanas 
La paz o ía guerre, depende de la próxima actitud del Japón 
Wáshin^ton, 27.—Los Estados Unidos y el Japón no 
han conseguido hallar una fórmula que les permita re-
solver pacíficamente sus diferencias, según informacio-
nes de fuente autorizada. 
Los círculos políticos estiman que la ruptura de hosti-
lidades o el mantenimiento de la paz, dependen ya ex-
clusivamente de la primera acción de tipo internacional 
que emprende el Japón.—EFE. 
NOMTOA Y KimüSU, 
ENTUSIASTAS PARTI-
DARIOS B E LA PAZ 
Washington, 27.—Nomura y 
Kurusu, representantes del Ja 
pon en los Estados Unidos, ma 
nifiestan que eran entusiastas 
partidarios'de la paz, ál ser in 
Íoo¿!e7ación, terrogados por los periodistas da vez más i la 
con los soviets en el orden mil cuando se dirigían a^entrevis-
litar, según ha declarado el! tarse con ^ secretario de Es-
secretario del ministerio de¡ tado, Cordel IIull. Se negaron 
la Guerra al responder a unaj a contestar a la pregunta de 
pregunta formulada en la Cá, si el Japón ha propuesto a 
mará de los Comunes. "Esta | Norteamérica un acuerdo d*1 
cooperación —añadió— se ex; tipo local destinado a mante-
tiende a la coordinación yj ner el "statu quo" en Extremo 
utilización en común de ^s! Oriente y manifestaron que de 
conocimientos científicos y j cuando eil cuanao recibía,n ca-
técnicos de los dos países y | .bliegramas de Toki(>í al s e r -
terrogados sobre si habían re-de todos los elementos refe-rentes a la defensa." 
A nuevas preguntas de los 
diputados, respondió que no 
eslimaba de interés público 
dar más detalles.—EFE. 
COMUNICADO ALEMAN 
Gran Cuartel General deí 
Führer, 27.-EI Alto Mando 
de las fuerzas armadas ale-
manas, comunica: 




documento oficial ha sido pu 
blicado respecto a la no solu-
ción de los problemas ñipo-
norteamericanos, pero al infor 
marse de la prensa de fuente 
autorizada de la imposibilidad 
septentrional del frente Eslé | de hallar una fórmula que per 
Se han realizado nuevos pro-> mita la pacífica resolución de 
gresos. Han sido rechazado^ ¡ ias diferencias entre los dos 
con pérdidas para el adversa | países, una atmósfera de pro-
no, los ataques efectuados; fimdo pesimismo &e ha exten-
^or los bolcheviques cerca de j did toda la 
Rostov y al norte de esta cm j r , 
d:d. Asimismo han fracasado 
varias tentativas del enemigo 
para romper el frente de cer-| 
cu de San Petersburgo. 
En combates nocturnos li-
brados en el Canal de la Man-
cha contra las lanchas rápi-
dos británicas, nuestras era-
ba rea ciónos dp avance' han 
Un corresponsal diplomáti-
co autorizado anuncia que es 
muy posible que la respuesta 
japonesa al documento capital 
entregado por Norteamérica 
al Japón el lunes, sea el inme-
diato ataque a la ruta de Bir 
mania. 
No se sabe si continuarán 
las entrevistas Hull-Kurusu y 
los círculos oficiales se niegan 
terminantemeiite a hacer de-
claración alguna a este respee 
to. La opinión general es que 
Kurusu emprenderá" inmedia-
tamente el regreso a Tokio.— 
(Efe). 
KURUSU Y HULL, 
SONRIEN 
Wásliing-ton, 27.—La con 
versación Hull-Kurusu, que 
s-a considera' públicamente 
como la última que celebra-
rán, ha durado una horo y 
quince minutos. A la termi-
nación, salieron juntos los 
dos conferenciantes con ros 
tro sonriente, pero sin ha-
cer declaración alaruna. 
Los círculos políticos es-
timan que los documentos 
entregados por Hull a Ku-
S U S T I contienen proposicio-
nes norteomerícanas para el 
mantenimiento de la paz en 
el Pacífico, a base ia doc 
trina de no agresión, pero 
se desconfía de que dichas 
proposiciones puedan encon 




ROOSEVEUT Y uní. 
FEREKOIM C O N K ^ 
Wáshington, 27— 
cia que Rosevelt" v ^ 
Hull recibieron a la/dnc ' 
dia de la tarde al deieíf/1 
ponés Kurusu y 
Nómura—EFE. 
x x x 
Wáshington, 27. - n». 
de haber estado «n iT f 
B'anca esta tarde los 
dos japoneses, declar Ton u 
habían tenido una com-L 
ción muy "amistosa" ? 
Roosevelt^ pero no dijerdn , 
las negociaciones Reríar, N 
anudad'?'s. Kurusu dijo [ 
periodistas- que no había n 
cibido orden de regresará bpe 
Japón, pero se ne<?(5 a conied carg 
tar si vería nuevamente] ̂ ia, 
Cordel Hull en los próxim 1 
dír-s. , 
Gomo se les preguntase 
las proposiciones nortean 
ricanas contenidas en el do 
mentó que fué entregado ai 
a los enviados nipones podi 
servir de br-se a ?a reaniK 
ción de las negociaciones, 
mura contestó , que no ha 
recibido informes de Tokio! 
míe en consecuencia, no i ; 
di? contestar a sü pnegui 
—EFE. 
T R E V I S T A S 
SUEVAS I 
Wáshington, 27.—"No te 
iutención de entrevista 
me nuevamente fon los ej 
dos j-poneses", ha ceníes! 
do Hull a las preguntas í| cado 
























Hull permaneció un cuj_ 
de hora con K ° 9 ^ f h 
pués de haber sâ do de ja 
sa Blanca Nomura y ^ 





DONATIVOS RECIBIDOS EIT 
GOBIERNO CIVIL 
Ayuntamiento de Cubillas 
de Rueda, 50 pesetas; Orga-
nizaciones de Falange, de 
idem, 25; E. S. hermana de 
un Voluntario de la Divi-
sión Azv\ 25; Personal de la 
Maestranza de L3ón, 5.a Re-
gión Aérea, l.C48,85; Ramc:. 
López López, 5; Vicente Ro-
dríguez, 10; Ayuntamiento 
de Villazanzo de Valdera-
PUESTO 
capitales 
•riado vanas iancí)ís ene-j 
?a« pon impactos coléca-' Madrid, 27.—Ante los rumores que vienen circulando 
a de Peno ŝ  hre sus obje- sobre ia supuesta implantación de un impuesto de leva 
l'ivn^ Se puede asegurar !a de capitales, el redactor financiero de Cifra se lia entre-
néí'dnda de dos de Las embar- vistado con el ministro de Hacienda. 
L-ádorie* eiiem^as.'. K .Preguntado el Sr. Benjumea sobre si en el presupues-
l a aviafiór bombardeó sno- to de 1S42 se tiene proyectado este nuevo impuesto de 
•fc* f̂  instalaciones portua- leva de capitales, contestó que el rumor es absolutamen-
(.'.. ia ( a meridional y te falco, por cuanto el gobierno no tiene el menor pro-
o dental de Inglaterra/— pósito de establecer este impuesto, ni siauiera se dftlibe-
ttó sobre la supuesta proposición.—Cifra, 
aey, 75; Ayuntamiento ' 3 
Sahellces del Río, 32; de 
Cecilio Ampudia, 5; doña 
Sira Sampedro viuda de 
Araur, 75; José Santos, 5; 
Adriano G. ViUaboa, 25; 
Ayuntamiento de Astorga, 
2.° donativo, 260; Ayunta-
miento de Villamandos, 81; 
Gerardo Queipo de Llano, 
50; Colegio Leonés, 55 
PESISMSRIO EN 
Tokio, 27.—En los < 
oficiales se ha expre 
pesimismo remante en J 
i las negociaciones n j o j 
teamenca'nas y n311.," 
que una V^long^on ^ 
coversaciones comai-» ( 
casas probabilidades de 
to. En ^chos ^ntros^ 
sidera muy difíc^.;vc|ua J 
te la 80<:ución̂ .amKW ^ 
DECLARACION 
Londres, 27.-En su « 
i en los Comunes, ai ^ 
„j a la reunión ^ veCl 
EN LA SECCION FEMENINA Edén ™a™fes'fDÍqtai ge 
, . ción de la caPllr-pf0 i 
^x-*. , u ^ tenid0 por objeto i 
Sección Femenina de Ve- rar uníl( ofensiva d* * 
gamián 2 jerseys, una c a z a - l g ^ J \ ^ n 




























un pasamontaüas y un par 
de guantes. 
Jefatura Local de Torre 
del Blerzo, 6 jerseys y 797'50 
pesetas; Jefatura de Alba-
res, 149,10; Recaudado en 
la Sección Femenina de As-
torga, 169; Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto, 263; 





no Civil • • 127.219. C 
CIA r?E 
DEL EJE r a uno 
Estambu, 27.-I>e5lJ eS W 
'as últimas informac J d€ ^ 
tánicas, del desarrol^;^ Jb^ 
operaciones en ^ toT**** 
situación en el fj;* rg« V j * * * * 
falla puede ^ ^ i o t e s J 
leada sobre } ^ 5 J L S ¿ t 
fenentes. de ^ ^ de I cipa! sigue siendo e 
Idem er Sec-
atón I'^e^ina 44.082,25 
de 
Rézegh. Las " X ^ U 
sector han r e c ^ o m J 
pero las de El* l ^ eSeí^ 
sido reforzadas 5 ¿ t e ^ ' 
ana tenacísima» ***** 
Tucai 17002.15 EFBr 
